Untersuchung von phononischen Vorläufereffekten displaziver Phasenumwandlungen an einer freien Ni2MnGa-Oberfläche mittels Röntgenstreuung unter streifenden Winkeln by Landmesser, Georg
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Ä ÅDÅ UÆ  !ÇTÈÉmÊgËÌÍXÎfÏ ÉhÐWÑÒÊ?ÓÔÒgÓÊgÉhÐ.Õ"ÖW×tÉÔØtÉ×,ÐÉhÊ Í Ø,ÑdÖW×tÉuÙOÚ Ï ÌÍ ÊgÉhÐÛhØÃÌÍ ÐÜXÉyÖÉmÊÝÉh×,ÐÞ Í Ø,ØtÉhÐWÖÉÐß9ÒgÊ ÍÏ Ø,ÓWÐÜÑg×,ÐWÖ.Õkà1ÉmÊ?ÖÉÐ Í Ø,Ñ%á Í Ó Ï ×tÜXÔÉ×tÒÉhÐ Í ÐÜXÉhÑÉ Ï ÉhÐ.â|ã'ÉhÑg×tÒgÛmÒ%Ö×tÉåä)ÊÚXÈÉhÐÚXÈÉhÊË ÌÍXÎfÏ ÉæÉh×,ÐÉuçèÉhØ,Ø,×tÜéÔXÉh×tÒ Í ÓÞ'Éh×,ÐÉmÊ~êÌÍ ÐÜXÉhÐWÑÔ Í Ø Í ÕcÖW×tÉSÜXÊÌÚXëXÉmÊ Í Ø,ÑKÖ×tÉ%ÙOÚ Ï ÌÍ ÊgÉhÐÛhØÃÌÍ ÐÜÉS×,ÑgÒhÕcÉhÐ9Ò?ÑìWÊg× ÎEÏ ÒKÖ Í ÑKÉh×,ÐÉmÊí ÉmÊ?Ñ ÎfÏWî ×tÉmÊ?ÓWÐÜ%ÖÉmÊOï|×,Ðé1ÓWÐWÖåðTÓWÑÞ Í Ø,Ø,Ñà=×,ÐÔXÉhØnâWñO×tÉhÑÉ í ÉmÊ?Ñ ÎfÏWî ×tÉmÊ?ÓÐÜ%×,ÑÒTÜØtÉh× ÎEÏ ÈÉhÖÉhÓÒgÉhÐWÖî ×tÒiÉh×,ÐÉmÊIï)×,Ðé'ÓWÐÖåðTÓWÑÞ Í Ø,Ø,Ñà=×,ÐÔÉØ,Ö×tòXÉmÊgÜXÉhÐÛÕÖW×tÉ~ÖWÓÊ ÎEÏ Éh×,ÐÉKçó×,ÐÔXÉhØtòXÉmÊÒgÉh×,Ø,ÓWÐÜÑÞUÓWÐÔÒ?×tÚÐÈÉhÑ ÎEÏ Ê?×tÉmÈÉhÐà1ÉmÊ?ÖÉhÐÔ Í ÐWÐ.âñI×tÉæÜXÉhÑgÒÊgÉhÓÒÉ  Ð9ÒgÉhÐWÑg×tÒÌÍ ÒôÉmÊgÜX×tÈWÒ%Ñg× ÎfÏõÍ ÓWÑ%ÖÉmÊ%×,ÐÔXÚ Ï ÌÍ ÊgÉhÐ9ÒgÉhÐö ×tÒÒgÉhØ,ÓWÐÜ÷ÌÓÈÉmÊ=Ö×tÉÉhÐ9ÒgÑìWÊgÉ ÎfÏ ÉhÐWÖÉhÐ í ÉmÊgÒgÉh×,Ø,ÓWÐÜÑÞUÓWÐÔÒg×tÚÐÉhÐ ªdø *©úù ûÛhÓ
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ñO×tÉO×,ÐðTÈWÈ×,Ø,ÖÓWÐÜ  âqÞEû|Ö Í ÊgÜÉÑÒÉØ,ØtÒÉhÐ.Õ9Ð ÍXÎfÏ ðTÓWÑÞ Í Ø,Ø,Ñà=×,ÐÔXÉhØ,Ð Í ÓÞ!ÜÉØÃÌÚXÑgÒÉhÐä)ÊgÚ  ØtÉOÛmÉh×tÜXÉhÐ.ÕÖ Í ë~Ö×tÉTðIÓWÑÞ Í Ø,Ø,Ñài×,ÐÔXÉhØ,ÖW×tòXÉmÊgÜÉÐÛ Ö×tÉIä)ÊgÚ  ØtÞ!ÚXÊ î òXÉmÊgÈWÊÉh×tÒgÉmÊgÒ|ÓWÐÖôÖW×tÉ îôÍ	 × îôÍ ØtÉ  Ð9ÒgÉhÐWÑg×tÒ ÌÍ ÒÊgÉhÖWÓÛh×tÉmÊgÒhâ
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ñO×tÉqÒ Ï ÉhÊ î ×,Ñ ÎfÏ éÃÖW×@?ÓWÑÉß9ÒÊgÉhÓWÓWÐÜài×tÊ?Öå×,Ð÷Ö×tÉÑÉmÊOð=ÊgÈÉh×tÒIÛhÓ î ÉhÊgÑÒgÉhÐ ö Í Ø Í ÐZÉh×,ÐÉmÊIÞ!ÊÉ×tÉhÐÇTÈÉmÊ\éËÌÍXÎfÏ ÉÓÐ9ÒgÉmÊÑÒÊgÉh×tÞ!ÉhÐWÖÉhÐåçó×,ÐÔXÉhØ,Ð÷ÜXÉ î ÉhÑ?ÑÉhÐ.ÕcÓ î ÖW×tÉ í Í Ê?× Í Òg×tÚÐ÷ÖAÐ ÍLî ×,Ñ ÎEÏ ÉhÊ í ÚÊ?ØÃÌÍ ÓÞ!ÉmÊÉB?ÉmÔÒgÉ×,ÐDCÚXÊ î Éh×,ÐÉmÊÝà1Éh× ÎfÏ ÉhÐä Ï ÚÐÚXÐÉhÐ î ÚÖÉu×,Ð ÇTÈÉmÊgËÌÍÎEÏ ÉÐÐaÌÍÏ É»× î í ÉmÊgÜØtÉh× ÎfÏ ÛhÓ î í ÚØ,Ó î ÉhÐÛÓÓWÐ9ÒgÉmÊgÑ?Ó ÎEÏ ÉÐ*â
 âFEâÇIÈÉhÊËÌÍXÎfÏ ÉhÐWÑÉhÐWÑg×tÒ?×tòXÉ~ß9ÒÊgÉhÓWÓWÐÜ 9ò
GOØtÉh× ÎfÏ ÓWÐÜ  âHE#IqÈÉhÑ ÎEÏ ÊgÉh×tÈWÒ ÖW×tÉKÜXÉhÑÒgÊÉhÓÒgÉ  Ð9ÒÉhÐWÑg×tÒÌÍ ÒÈÉh×.ÑÒÊgÉh×tÞ!ÉhÐWÖÉhÐuï|×,Ðé|ÓWÐWÖuðIÓWÑÞ Í Ø,Ø,Ñài×,ÐÔXÉhØ,Ð.âñTÉhÊß9ÒgÊgÓÔÒ?ÓÊgÞ Í ÔÒÚXÊ ¿ øKJ¬­?®?¬ ¯°mû=×,ÑÒIÞ!ÚXÊ îÍ Ø"×,ÖÉhÐ9Ò?×,Ñ ÎfÏåî ×tÒOÖÉ î ÖÉhÑ í ÚØ,Ó î ÉhÐWÑTÈÉh×)ãÉhÊLÌÓ Î ÔÑg× ÎfÏ Ò?× éÜÓWÐÜæÖÉmÊKÒ Ï ÉmÊ î ×,Ñ ÎfÏ ÉhÐã'Émà1ÉmÜÓWÐÜuÖÉmÊKð ÒgÚ î É ø Ñ?×tÉ Ï ÉLGOØnâ  â  ûEâ.ñTÉmÊqß9ÒgÊÉÓòXÉmÔÒgÚXÊ J¬ ài×tÊ?Ö ÓWÐ9ÒÉmÊÑÒgÊÉ×tÞ!ÉhÐWÖÉÐåçó×,ÐÔÉØ,ÐNMwÉhÖÚ ÎfÏ ×,Ð÷É×,ÐÉôÙOÚ î ìÚXÐÉhÐ9ÒgÉSì Í Ê Í Ø,ØtÉhØ øKJ¬ ­ ûTÓWÐWÖÉh×,ÐÉôÙOÚ î ìÚÐÉhÐ9ÒÉÑÉhÐÔ9éÊgÉ ÎfÏ Ò~ÛÓÊÇTÈÉmÊgËÌÍÎEÏ É× î ö ÉÖ×,Ó î ø ¬ ¯°6ûKÛmÉmÊ?ØtÉmÜXÒhâñI×tÉðTÓWÑgØtÉhÐÔÓWÐÜåÉh×,ÐÉhÑqð ÒgÚ î ÑPO×,ÐÖÉmÊÝï|ØtÉ6éî ÉhÐ9Ò Í ÊgÛmÉhØ,ØtÉRQåØÃÌÍ ëXÒÑ?× ÎfÏ ÐW× ÎfÏ Ò î É Ï ÊôÖWÓÊ ÎEÏ GOØtÉh× ÎfÏ ÓWÐÜ  âTSèÈÉhÑ ÎEÏ ÊgÉh×tÈÉhÐ.Õ|Ö Í ÖW×tÉåï  ×,ÑÒgÉhÐÛæÖÉmÊÇTÈÉmÊgËÌÍÎEÏ ÉKÖW×tÉVUaÊ Í ÐWÑgØ Í Ò?×tÚÐÑ?×,Ðò Í Ê?× Í ÐÛTÑÉhÐÔÊgÉ ÎfÏ Ò1ÛhÓÊTÇIÈÉhÊËÌÍXÎfÏ ÉOòXÉmÊ?ØtÉmÒgÛmÒhâï|×,Ð ÏWÍ ØtÈÓWÐÉhÐWÖØ,× ÎEÏ ÉhÊÙOÊ?×,ÑÒ Í Ø,ØÔ Í ÐÐ Í ÈÉmÊ Í Ø,Ñiß ÎfÏ × ÎfÏ ÒgÑÒ Í ìÉhØ î ÚÖÉhØ,Ø,×tÉmÊgÒà1ÉmÊ?ÖÉhÐXW ñTÉÑYI[Z	\nâñO×tÉIÉh×,ÐÛmÉhØ,ÐÉhÐ»ß ÎfÏ × ÎfÏ ÒgÉhÐ%Ñg×,ÐWÖì Í Ê Í Ø,ØtÉhØiÛhÓÊuÇTÈÉmÊgËÌÍXÎfÏ ÉåÓWÐWÖõÈÉhÑg×tÒgÛmÉhÐ Éh×,ÐÉåÛmà1Éh×,ÖW× î ÉÐÑ?×tÚXÐ Í ØtÉRUaÊ Í ÐWÑgØ Í Ò?×tÚXÐWÑg×,Ð9ò Í Ê?× Í ÐÛuì Í Ê Í Ø,ØtÉhØÛhÓÊOÇTÈÉmÊË ÌÍXÎfÏ Éâ  Ï ÊgÉqñI× Î ÔXÉKÑÉÐÔÊgÉ ÎfÏ Ò ÛhÓÊOÇTÈÉmÊË ÌÍXÎfÏ ÉKÉhÐ9ÒgÑìWÊ?× ÎfÏ ÒiÖÉmÊGO×tÒgÒÉhÊÔXÚÐWÑÒ Í Ð9ÒgÉhÐ^]`_÷ÖÉmÊï|ØtÉ î ÉhÐ9Ò Í ÊgÛmÉhØ,ØtÉIÖÉhÑ í ÚØ,Ó î ÉhÐWÑhâ  î Þ!ÚØtÜXÉhÐWÖÉhÐyà=×tÊgÖ Í ÐÜXÉhÐÚ îî ÉhÐ.ÕÖ Í ëSÖW×tÉKä"ÉmÊ?×tÚÖW×tÛh×tÒÌÍ Ò'ì Í Ê Í Ø,ØtÉhØÛhÓÊiÇTÈÉmÊgËÌÍÎEÏ ÉO×,Ð Í Ø,ØtÉhÐ»ß ÎfÏ × ÎfÏ ÒÉhÐôÜØtÉh× ÎfÏ ×,ÑÒâ9ñIÉmÊiÇTÊgÒgÑòXÉmÔÒgÚXÊ'ÖÉmÊ!GOØtÉh× ÎfÏ ÜXÉmà=× ÎfÏ ÒgÑìÚÑg×tÒ?×tÚÐdÉh×,ÐÉhÑð ÒÚ î Ñ.Oå×,Ð»ÖÉmÊ=ï|ØtÉ î ÉhÐ9Ò Í ÊgÛmÉhØ,ØtÉaQKØÃÌÍ ëXÒ Ñg× ÎEÏ ÛmÉhÊgØtÉmÜXÉhÐ×,Ð Jbdcfe þ Jb ­ c8ghei JÀ °kj c î e î ×tÒ Éh×,ÐÉ î ã'Éh×tÒgÊ Í ÜJb ­ c g e ì Í Ê Í Ø,ØtÉhØaÓWÐWÖåÉh×,ÐÉ î ãÉ×tÒÊ Í Ü JÀ °kj c î e ÑÉhÐÔÊgÉ ÎfÏ ÒTÛÓÊ~ÇTÈÉmÊËÌÍXÎfÏ ÉâðTÓÞ!ÜXÊgÓWÐWÖ÷ÖÉmÊIÛmà1Éh×,ÖW× î ÉhÐéÑg×tÚÐ Í ØtÉhÐlUaÊ Í ÐÑ?Ø Í Ò?×tÚÐWÑg×,Ð9ò Í Êg× Í ÐÛdì Í Ê Í Ø,ØtÉhØkÛhÓÊÝÇTÈÉmÊgËÌÍXÎfÏ Éô×,ÑÒ~ÖW×tÉÒ Ï ÉmÊ î ×,Ñ ÎEÏ ÉôðTÓWÑgØtÉhÐÔÓWÐÜæÉh×,ÐÉhÑð ÒÚ î Ñ Ð ÍXÎfÏ W ðTØ,Ø *m \.ÜXÉmÜXÉmÈÉhÐ»ÖWÓÊ ÎfÏ
Jncfe ø ¾ û þ o prqs g Jt c î e	u
prqs g À ©wv
qs g qx gzy gf{ ³}|~ v qs gz   ø â  9û
ñI×tÉOßÓ îSîôÍ Ò?×tÚXÐSÉmÊÞ!ÚØtÜXÒ ÌÓÈÉmÊ Í Ø,ØtÉIÇTÈÉmÊgË ÌÍXÎfÏ ÉhÐ î ÚÖÉhÐP î ×tÒ|ÖÉ î çèÉØ,ØtÉhÐ9òÉhÔ9ÒgÚXÊ J ­ Í ÓWÑÖÉhÊ)Ûmà1Éh× éÖW× î ÉhÐWÑg×tÚÐ Í ØtÉhÐèã'Ê?×,Ø,ØtÚXÓW×,ÐÛmÚÐÉÖÉmÊÝÇIÈÉhÊËÌÍXÎfÏ Éâ  î í ÉmÊgÜXØtÉ× ÎfÏ ÛhÓÊqðTÓWÑgØtÉhÐÔÓWÐÜZ× î í ÚØ,Ó î ÉhÐè×,ÑÒÖW×tÉ=ð î ìØ,×tÒ?ÓWÖÉ Jt c î eu prqs g Í È Ï ÌÍ ÐÜ×tÜKòXÚ î ðTÈÑÒ Í ÐWÖôÖÉmÊ'ÙOÊg×,ÑgÒ Í Ø,Ø,Ñ ÎfÏ × ÎfÏ ÒQ ° òÚÐÖÉmÊÇTÈÉmÊËÌÍXÎfÏ Éâñ Í Ñ É×tÒ î ×tÒgÒÉhØÖÉÑ%ß9ÒgÊgÓÔÒ?ÓÊgÞ Í ÔÒÚXÊ?ÑSÓWÐÒgÉmÊÑgÒÊgÉh×tÞ!ÉhÐWÖÉhÐçó×,ÐÔXÉhØ,ÐÉmÊgÜX×tÈWÒSÑg× ÎEÏÍ Ð Í ØtÚXÜ ÛhÓGOØtÉh× ÎEÏ ÓWÐÜ â mB × î í ÚXØ,Ó î ÉhÐ.âWßÓ îSî ×tÉmÊgÒ1ài×tÊ?ÖyÐÓÊdÌÓÈÉmÊ Í Ø,ØtÉÇTÈÉmÊgËÌÍÎEÏ ÉÐ î ÚÖÉhÐ9® J ­kÖÉmÊ1Ûmà1Éh×,ÖW× î ÉhÐWÑg×tÚÐ Í éØtÉhÐuã'Ê?×,Ø,ØtÚÓ×,ÐÛmÚÐÉNÓWÐWÖ Jt eu prqs à=×tÊgÖuÖWÓÊ ÎEÏ Jt c î e	u prqs g ÉmÊgÑgÉmÒÛhÒhâñTÉhÊ»ßÒgÊ?ÓÔÒ?ÓÊÞ Í ÔÒÚXÊôÉh×,ÐÉhÑÇTÈÉmÊgËaÌÍXÎfÏ ÉhÐ9ÈWÊ Í ÜXÜXÊgÉmËWÉ  ÉhÑÓWÐ9ÒÉhÊ%ÑÒgÊgÉh×tÞ!ÉhÐWÖÉhÐçó×,ÐÔXÉhØ,ÐÈÉh×Tã'ÉmÊÌÓ Î Ô9éÑg× ÎfÏ Ò?×tÜÓÐÜqÖÉhÊÒ Ï ÉhÊ î ×,Ñ ÎfÏ ÉhÐ%ã'Émà1ÉmÜÓWÐÜqÖÉhÊ1ðÒgÚ î ÉI×,ÐôÐÓWØ,ØtÒgÉmÊ=dÌÍLÏ ÉmÊ?ÓWÐÜdØÃÌÍ ëÒ'Ñg× ÎfÏ Ö Íî ×tÒ Í Ð Í ØtÚÜÛhÓ ÖÉ î × î í ÚXØ,Ó î ÉhÐ Ð ÍÎEÏ  ÉmÊgØtÉhÜXÓWÐÜZÖÉmÊSÇTÊgÒgÑgòÉhÔ9ÒgÚXÊÉÐè×,Ð ã'Éh×tÒgÊÌÍ ÜXÉÛÓ î ÊgÑìWÊ?ÓWÐÜ÷ÖÉmÊdï|ØtÉ6éî ÉhÐ9Ò Í ÊgÛmÉhØ,ØtÉNÓWÐWÖæã'Éh×tÒgÊ ÌÍ ÜXÉNòXÚ î Ê?ÑìWÊgÓWÐÜôÖÉmÊ=ï|ØtÉ î ÉhÐ9Ò Í ÊÛmÉØ,ØtÉIÛhÓ î ðÒgÚ î OåÖ Í ÊgÑÒgÉhØ,ØtÉhÐ Í Ø,Ñ
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 Simulation aus Dispersionskurve
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Position B T=237.2 K
p1=6.501E-7 w.E.     Imax=0.01228 w.E.
p2=0.02                     κ=0.0128 r.G.E.
p3=0.00015 w.E.       ζs=0.338 r.G.E
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Position F T=256.9 K
p1=1.968e-7 w.E.        Imax=0.0005 w.E.
p2=0.02                        κ=0.0547 r.G.E.
p3=0.00031 w.E.          ζs=0.3314 r.G.E.
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Position G T=266.8 K
p1=1.968E-7 w.E.      Imax=0.00022 w.E.
p2=0.02                      κ=0.0937 r.G.E.
p3=0.00029 w.E.        ζs=0.3151 r.G.E.
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Position G T=237.2 K
p1=1.968E-7 w.E.      Imax=0.01073 w.E.
p2=0.02                        κ=0.0079 r.G.E.
p3=0.00035 w.E.          ζs=0.3355 r.G.E.
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ÇÈ R ÈÉgÊDË F5Ì8Í!ÎÏLÏ Ë K Ë6Ð ÎÑè½Ò>ÓÄFCÔdW Ê Õ TÖ
Ï.Î2×uØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐÅÙÊÐfÚ ÔÍÍ!Î2× k!×6ÎÛ Ú ÎÔI`ÌTÜÔ!ÎI ÚËJÙÊÐ IÏLÒ>Ý@Ü!Î½ ÙÊ Ü!Î2× Ú ÔC*ÎÔPe Ë Ì/Í Ê h ÍÒ.ÎQZ ÚË6Ë@Ê C*Î2Þ8× Êß#Ð Í!Î2×Z Ú9ß#Ð × Ê C Ú ÔC#=*ÌTÔ ay eoµ c¾c ·Oh c ¸ CD× ÙÌ h Î2×aÒ Ë6Ð`Ê Ï Ë ÍÒ.Î¾Í!Î2×»º Ê Ï.àzD<Î2× Ð0Ë à×6ÎÒ Ð ÎJÔ È Zà Ë Ý@ÜÏLÒ.Î h ÎÔÍ²àÏ.ÎJÒ.à ÐNß Î Ë3Ð ¹I Ú Ü Ê Ï Ð ÎÔPetÍ Ê h ÍÒ.Î ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± Ê ÔCÍ9Î× ß ×3ÎÒ.ÎJÔ½Ò>ÓÄFCÔLW Êâ ^ Õ 4¹O`àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎQÔ Ê Ü!ÎI Ú
Õ xT¡Ì*àGÎ2×0Ü Ê Ï.à/Í!Î2×WÍ!Î Ë G ÌTÏ Ú Ñ`ÎJÔ Ë ÏLÒ.ÎC ÐJÈJ ÚËJÙÊÐ IÏLÒ>Ý@ÜQI Ú ×<Ü ÙÌTÜ!Î2×6ÎÔ ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± Ë Î Ð I ÐªÊDÚ ÝÜXÍÒ.Î E ÑD Ê ÔÍÏ Ú ÔCaÒLÔzÍÒ.ÎÒLÔ Ð Î×6Ñ[Î¹
ÍÒ ÙÊ ×3ÎyÜ ÊDË Î.e9ÍÒ.ÎfÒLÔHZÔ Ê Ï.Ì%C*Ò.ÎI Ú Ñ G ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ Ê ÔÍ9ÎJÔHZÔ Ë3Ð Ò.ÎC;Í!Î2×RÎÏ ÊDË3Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ N Ð ×3Î Ú àGÎÒ Ð × ÙÊ C*ÎCDÎ¹
Þ*Ì*á!áGÎÏ Ð Ò Ë6Ð eZÒLÔ!`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!ÎàGÎÒGÜ ÙÌTÜ!Î2×3ÎJÔ~@pÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6ÎÔzÎÒLÔ È9É Î2×oF ÊÅä ÒLÑ Ê Ï>DPÎ× Ð Í!Î2× N Ð ×6Î Ú ¹
ß¬Ú Ô!Þ Ð Ò.ÌTÔ Ê Ï Ë k Ú Ô!Þ Ð Ò.ÌTÔCÍ!Î2×@pÎÑ[átÎ× ÊÐ0Ú × Ë3Ð ÎÒ>C Ð IDWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔ¶u ¼].s5åZ Ú ÔÍ u ¼ R Õ 2T¹àtÎ×3ÎÒ Ð0Ë àtÎJÒR%s%sT Ê Ô È Ø_ÑcWÎC*ÎÔ Ë0ÊÐ IXÍ Ê I Ú Ò Ë3Ð Í!Î2×NØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐJÙÊÐ0Ë0Ê Ô Ë3Ð Ò.ÎC Ú ÔÍæÍÒ.Î ZWàzD<ÎÒ>Ý@Ü Ú ÔC	=DÌTÑçÏLÒLÔ!Î Ê ×3ÎÔG Î2×0Ï ÊDÚ9ß Í!Î2×2Z Ú!ß#Ð × Ê C Ú ÔCm=*ÌTÔ ay e.µ c¾c ·Oh c ¸ CDÎCDÎJÔ W àGÎÒu¥¼ Õ %t^CåZ,Î2× Ë3ÐyÚ Ô Ð Î2×0Ü Ê Ï.àQ=DÌTÔ?Rx02TiI Ú àGÎ¹Ì*à Ê ÝÜ Ð ÎÔPezD ÊDË DWÒ.ÎÍ!Î2× Ú ÑÞ*ÌTÔ Ë Ò Ë3Ð ÎJÔ Ð Ñ[Ò Ð Í!ÎÑ G ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ0=DÎ×6Ü Ê Ï Ð ÎJÔXÒ Ë6ÐÈ JGÜ!ÎÏ Ú Í!Î=XÎ ÐYÊ Ï È uJÜ!Îft ÇDÊ 
Ü Ê àtÎJÔ Ê Ô/ÎJÒLÔ9Î×(×3Ì*àGÎNÑ[Ò Ð ÎÒLÔ!Î2×WÎ Ð D ÊDËÊ ÔÍ!Î2×6ÎÔ N ÐÅÙÌTÝÜ!Ò.ÌTÑ[Î Ð ×6Ò.ÎQÑ[Ò Ð ½YÎ Ú9Ð ×6Ì*Ô!ÎÔ Ë3Ð ×6Î ÚÚ ÔCÀÎ2àGÎÔÚ¹
ßnÊ ÏLÏ Ë Í!ÎÔ ÙE àGÎ2×C Ê ÔC5ÒLÔ³ÍÒ.ÎzÒLÔ Ð Î2×0Ñ`ÎJÍ!Ò ÙÊ ×6ÎQyÜ ÊDË ÎXÝ Ê!ÈyÕ UT§Ì*àGÎ2×0Ü Ê Ï.à²Í!Î2× ÙE àtÎ×C Ê ÔC Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×
W
±
ÒLÔwC Ú!Ð Î2× ÙE àtÎ×3ÎÒLÔ Ë3Ð ÒLÑ;Ñ Ú ÔC Ñ;Ò Ð Í!ÎÔb_(×C*Î2àÔ!Ò Ë0Ë ÎÔ²Í!Î2× =*Ì*×6ÏLÒ.ÎCDÎJÔ!Í!ÎÔwZ×3àGÎÒ Ð C*Î ß¬Ú ÔÍ!ÎÔ ÈIÉ Ò.Î
Î2×0Ü ÙÌ*Ü Ð ÎÔ ÙE àtÎ×C Ê ÔC Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6ÎÔ W ± I Ú!Ë@Ê Ñ;Ñ[ÎÔ¾Ñ[Ò Ð Í!ÎÑèàGÎ2×6ÎÒ Ð0Ë àGÎÒÜ ÙÌTÜ!Î2×3ÎJÔH@pÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6ÎÔ
ÎÒLÔ Ë Î Ð I2ÎÔÍ!ÎÔØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐÅÙÊqÐ0Ë0Ê Ô Ë3Ð Ò.ÎCNàGÎÏ.ÎC*ÎÔPe!Í Ê h Í!Î2×qyÜ ÊDË ÎÔ ÙÚ àGÎ2×C Ê ÔC;ÒLÔFÍÒ.ÎuÒLÔ Ð Î2×0Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×6ÎmyÜ ÊDË Î
Ê ÔFÎÒLÔ!Î2× ß ×3ÎJÒ.ÎÔH½Ò>ÓÄFCÔdW Êâ % Õ 4¹O`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎgÎÜ!Î2×RÎJÒLÔ Ë Î Ð I ÐWÊ Ï Ë ÒLÑ G Ì*Ï Ú Ñ[ÎÔ È
É Ò.Î[Î2× Ë3Ð Ñ Ê ÏLÒ>C*ÎNÎ ä áGÎ2×6ÒLÑ[ÎÔ Ð ÎÏLÏ.Î p Î2Ì*à Ê Ý@Ü Ð0Ú ÔCÎÒLÔ!Î2×fÔÒ.ÎÍ!×6Ò>C*Î2×6ÎÔlk!×6ÎÛ Ú ÎÔI;ÒLÔw`àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ!Ô ÙÊ Ü!Î
Ú ÔÍ«Í!Î Ë _yÒLÔ Ë Î Ð IÎÔ Ë Í!Î2× E ÑD Ê Ô!ÍÏ Ú ÔC¾ÒLÔ«ÍÒ.Î`ÒLÔ Ð Î×6Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×3ÎyÜ ÊË ÎNàGÎÒ¿Ü ÙÌTÜ!Î2×3ÎJÔ@pÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6ÎÔ
ÒLÑ N K Ë6Ð ÎÑ½WÒ>ÓÄFCÔLW Ê Ò Ë3Ð Þ*ÌTÔ Ë Ò Ë3Ð ÎÔ Ð Ñ;Ò Ð Í!ÎÔTÎ×6Ô ÊDÚË6Ë0Ê C*ÎÔÍ9Î×Y@ªÜ!Î2Ì*×0Ò.ÎÔHI Ú áÜ!Ì*Ô!ÌTÔ!ÎÔC*Î Ð ×0Ò.Î¹
àGÎÔ!ÎÔ E ÑD Ê Ô!ÍÏ Ú ÔC*ÎÔzÒLÔ!`àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü9Î=DÌTÔFéPÏ Ê ááleéPÏ Ê ÖaeéPÏ Ê Öat»µezZÔ Ð ÌTÔ.K Ú Þ#yZÔ Ð ÖÛa Ú ÔÍTÌ*Þ*Ì*×6ÒLÔyTÌ*Þt.sf È p Î=*ÌD× ÊDÚ!ßÉ Î Ð0Ê ÒLÏ ÊDÚË6Ë0Ê C*ÎÔ`Í!Î2×(Þ*ÌTÔ!Þ8×3Î Ð Î2×6ÎÔQF5Ì8Í!ÎÏLÏ.Î=*ÌTÔQTÌ*Þ*Ì*×6ÒLÔ Ú ÔÍ¾éPÏ Ê áá
ÎÒLÔC*ÎC Ê ÔC*ÎÔDWÒ.×0Íe Ë ÌTÏLÏ.ÎÔI Ú Ô ÙÊ Ý@Ü Ë3Ð Þ Ú ×I Ê ÔÍ!Î2×3ÎªÑ ÙÌ%C*ÏLÒ>ÝÜ9Î E × Ë0Ê Ý@Ü!ÎÔ ß@ÙÚ ×vÎÒLÔ!Î<Î2×0Ü ÙÌTÜ Ð Î ÙE àGÎ2×C Ê ÔCÝ¹
Ë3Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ0Ú ×YÒLÔ#`àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ ÙÊ Ü!ÎuÞ8×6Ò Ð Ò Ë Ý@ÜFÍÒ Ë Þ Ú9Ð Ò.Î2× Ð D<Î2×0Í!ÎÔ È Ø_Ô Ë àGÎ Ë ÌTÔÍ!Î2×3ÎaÍÒ.Î F Ê CTÔ!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔCy Ï Ê tZÖ0eLJ Ú Ì0tÝÛa Ú Ô!ÍÍ!Ò.Î N ÐJÙÌZÝ@ÜÒ.ÌTÑ[Î Ð ×0Ò.Îé ÊDË t%tÞ ÙÌTÔÔ9ÎJÔ¾ÍÒ.Î ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎÑ[átÎ× ÊÐ0Ú × W ± =*Î2× Ë Ý@ÜÒ.Î¹
àGÎÔ È@RÜ9ÎÌD×6Î Ð Ò Ë Ý@Ü!Î.e ÊÚ!ß Í!Î2×;ê Ê ÔÍ ÊDÚ ¹¬@RÜ9ÎÌD×0Ò.ÎÀà ÊË Ò.Î2×3ÎJÔ!Í!ÎHF/Ì9Í!ÎÏLÏ.Î<y Ï Ê tZÖ Ú ÔÍÎ ä áGÎ2×6ÒLÑ[ÎÔ Ð ÎÏLÏ.Î E ÔÚ¹
Ð Î2× Ë0Ú ÝÜ Ú ÔC*ÎÔÞSJ Ú Ì0tÝÛafÍ9Î Ë G ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ Ú ÑD Ê Ô!ÍÏ Ú ÔC Ë =*Î2×6Ü Ê Ï Ð ÎÔ Ë =*ÌTÔ½Ò>ÓÄF5ÔdW Ê IÎÒ>C*ÎÔPePÍ Ê h Í!Ò.ÎÙE àtÎ×C Ê ÔC Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± Ñ;Ò Ð D Ê ÝÜ Ë ÎÔÍ9Î×qF Ê CTÔ9Î Ð Ò Ë Ò.Î× Ú ÔC Ê àÔÒLÑ;Ñ ÐÈÉÊ ÍÒ.Î9`àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÑ Ê ¹CTÔ!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔC Ë Ò>Ý@ÜCÒLÑ Ê ÏLÏ>C*ÎÑ[ÎÒLÔ!ÎÔ	=*Ì*ÔÍ!Î2×mF Ê CTÔ9Î Ð Ò Ë Ò.Î× Ú ÔCÀÒLÑ G ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ Ú Ô Ð Î2× Ë Ý@Ü!ÎÒLÍ!Î Ð etÞ ÙÌ*ÔÔÚ¹
Ð Î³ÍÒ.ÎÎ2×6Ü ÙÌTÜ Ð Î ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± Ë ÌTÑ;Ò Ð Í Ú ×@Ý@Ü¸ÎJÒLÔ9ÎlC*Î2×0ÒLÔCDÎ×3Î`àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÑ Ê CTÔ!Î Ð Ò×¹
Ë Ò.Î2× Ú ÔCÜ9Î×=*Ì*×C*Î2× Ú!ß ÎÔrD<Î2×6Í!ÎÔ È Ø_Ô¸Í9Î×Fê&Ò Ð Î2× ÊqÐ0Ú ×~D Ú ×0Í9ÎJÔëàÒ Ë Ü!Î2×ÀÞDÎJÒLÔ9Î E Ô Ð Î2× Ë6Ú Ý@Ü Ú ÔC*ÎÔ¼Í!Î Ë`àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ!Ñ Ê CTÔ!Î Ð Ò Ë Ñ ÚË ÒLÑ ½WÒ>ÓÄFCÔLW Ê ¹ N K Ë3Ð ÎJÑÞ=*Î2× ÙÌ^BÎÔ Ð ÏLÒ>ÝÜ ÐJÈ E ÑìÍÒ.ÎW× ÙÌ h ÎÔ!Ì*×6ÍÔ Ú ÔCaÍ9Î Ë I Ú
Î2×D Ê × Ð ÎJÔ!Í!ÎÔj_UBGÎÞ Ð Î Ë;Ê àI ÚË Ý@Ü ÙÊÐ I2ÎÔPe Ë ÌTÏLÏRÍ Ê Ü!Î2×;ÍÒ.ÎHC Ú!Ð;Ú Ô Ð Î× Ë6Ú Ý@Ü Ð Î	½Ò â % Õ ¹O`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ê Ï Ë;RÎ ß Î2×3ÎJÔI/Ü9Î× Ê ÔC*ÎI2Ì%C*ÎÔbD<Î2×6Í!ÎÔ È N Ì<I2ÎÒ>C*ÎÔÎ ä átÎ×6ÒLÑ[ÎÔ Ð ÎÏLÏ.Î Ú Ô!Í Ð Ü9ÎÌD×6Î Ð Ò Ë Ý@Ü!Î!ZÔ Ê Ï>K Ë ÎÔÎÒLÔ!Î2×
ß ×6ÎÒ.ÎÔ<½WÒ â % Õ 4¹O`àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î0eÍ Ê h ÍÒ.ÎzÑ Ê C*Ô!Î Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ<F/ÌTÑ[ÎÔ Ð Î;Í!Î2×`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ ÊqÐ ÌTÑ[Î Ú ÑÒR^sí
Î2×0Ü ÙÌ*Ü ÐRË ÒLÔÍw î¸ÒLÑ§Ûaxa È _yÒLÔ9ÎgÎÔ Ð6Ë á!×6ÎJÝ@Ü!ÎÔÍ!Î J Ú Ô Ê ÜÑ[ÎfÍ!Î2×MF Ê CTÔ!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔCLe8Í!Ò.ÎfÍ Ú ×@Ý@Ü¾ÎÒLÔ ÙÊDÚ h Î¹
×6Î Ë F Ê CTÔ9Î Ð3ß ÎÏLÍæÜ9Î×=*Ì*×C*Î2× Ú!ß ÎÔ<DWÒ.×6ÍPe ß@ÙÚ Ü!× Ð Ô Ê Ý@Ü G ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔÑ[Î Ë6Ë0Ú ÔC*ÎÔw=*ÌTÔJ Ú ÌÎ ÐNÊ Ï È SJ Ú Ì0tÝÛaI Ú ÎJÒLÔ9Î× G Î2×3×0ÒLÔC*Î2× Ú ÔC5Í!Î2× ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ0Ú × W ± ÒLÑþ½Ò>ÓÄF5ÔdW Ê ¹ N K Ë3Ð ÎÑ È N ÎÏ.à Ë3Ð DPÎJÔ!ÔæÍ!Ò.Î`àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ!Ñ Ê CTÔ!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔC;ÒLÑ½Ò>ÓÄF5ÔdW Ê ¹ N K Ë3Ð ÎÑïÒLÑ WÎC*ÎÔ Ë0ÊÐ II Ú Ñ×6ÎÒLÔ!ÎÔ½Ò>Ý0Þ*ÎÏÔÒ.ÎÍ!×0Ò>CDÎ×
Ê Ï Ë ÍÒ.Î G ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔÑ Ê CTÔ9Î Ð Ò Ë Ò.Î× Ú ÔC Ë ÎJÒLÔ Ë Ì*ÏLÏ Ð Î.e Ë ÌzÒ Ë3Ð ÎÒLÔ!Îm=DÌTÑ G ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ0DPÎ× ÐWÊ àzD<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔÍ!Î ÙE àGÎ2×/¹C Ê ÔC Ë3Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊqÐ0Ú ×fð½ÎÍ!Ì9ÝÜ,Ô Ú ×ÀÒLÔÓ`àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü9Î#I Ú Î2×D Ê × Ð ÎJÔ È ZÔ¶Í!Î2×~½Ò â % Õ ¹O`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î
Õ "Û T Ê áÒ Ð ÎÏ ÇÈÉ Ò Ë Þ ÚË6Ë Ò.ÌTÔ
Ò Ë6Ð ÍÒ.Î Ë Î$Zà0D<ÎÒ>Ý@Ü Ú ÔC ÊDÚ!ß Í!Ò.Î¾Î2× Ë3Ð ÎJÔF5Ì*Ô!ÌTÏ Ê C*ÎÔ²àtÎ Ë Ý@Ü!× ÙÊ Ô!Þ Ð  î¸ÒLÑÕÛax^ È N ÎÏ.à Ë3Ð ÍÒ.Î É Ò>Ý0Þ*Î¾Í!Î2×C Ê ÏLÏLÒ Ú Ñ ¹×3ÎÒ>ÝÜ9ÎJÔ N Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð ÒLÔFÍ!Î2×Y½Ò>ÓFCÔdW Ê ¹¬(×6ÌDàGÎfàGÎ Ð × ÙÊ C Ð Ñ Êqä ÒLÑ Ê ÏPR^CåZe Ë ÌzÍ Ê h ÎÒLÔFÍ!Î Ú!Ð ÏLÒ>Ý@Ü!Î2×E Ô Ð Î× Ë ÝÜ!Ò.ÎJÍQÍ9Î× ÙE àtÎ×C Ê ÔC Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6ÎÔ ÊDÚ9ß C*× Ú Ô!ÍQÎÒLÔ!Î2×=*ÌTÑ G Ì*Ï Ú Ñ[ÎÔ Ê àzDPÎJÒ>Ý@Ü!ÎÔÍ9ÎJÔ F Ê CTÔ!Î¹
Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔC~IDWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔCÎÒLÔ!Î2×uØ_Ô ß ÌD×0Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3Ð Ò.Î ß Î =*ÌTÔ9u ¼Þ.s5åZ Ú ÔÍ9u ¼R Õ 5åZI Ú Î2×D Ê × Ð ÎÔ#D ÙÊ ×3Î È
Ø_Ñ WÎC*ÎÔ Ë0ÊÐ I/Í Ê I Ú Ò Ë3Ð ÎÒLÔ!Î Ë Ò>CTÔÒ>\Þ Ê Ô Ð Î ÙZÔÍ!Î2× Ú ÔCÍ9Î× ÙE àtÎ×C Ê ÔC Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± Î× Ë3Ð IDWÒ×¹
Ë Ý@Ü!ÎÔ uÌ¼ R Õ 5åZ Ú ÔÍ u¥¼ Õ %t%5åZ I Ú àtÎÌDà Ê Ý@Ü Ð ÎÔ È J ÚËJÙÊÐ IÏLÒ>Ý@Ü$D ÙÚ ×0Í!ÎfÎJÒLÔ9Îf×6ÎÒLÔ!Î ÙZÔÍ!Î2× Ú ÔCXÍ!Î2×
ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎÑ[átÎ× ÊÐ0Ú ×ÒLÑµê Ê Ô!Í ÊDÚ ¹¬F/Ì9Í!ÎÏLÏpÔ Ê Ý@ÜyÏ Ê Ô!Î Ë y Ï Ê tZÖ8I Ú ÎÒLÔ!Î2× Ê × Ê ÏLÏ.ÎÏ>=*Î2× Ë Ý@ÜÒ.Î2à Ú ÔC
Í!Î2× WÎ2× Ê Í9ÎJÔÒLÔCÍ!Î2×Z Ú!ß#Ð × Ê C Ú ÔC$=DÌTÔ5ñ ÓV CDÎCDÎJÔ W ß@ÙÚ Ü9×6ÎÔPeÍÒ.Î N Ð ÎÒ>C Ú ÔC Ë ÎJÏ.à Ë6Ð Ò Ë6ÐÚ Ô Ê àÜ ÙÊ ÔCTÒ>C=*ÌTÔ5Í!Î2×F Ê C*Ô!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔC ÈtÉ Ò.Î N Ð ÎJÒ>C Ú ÔC*ÎÔCÍ!Î2×mWÎ2× Ê Í!ÎÔ= Ê ×6ÒLÒ.Î2×6ÎÔ[ð½ÎÍ!Ì!Ý@ÜCÒLÔ#ZWàÜ ÙÊ ÔC*Ò>C*Þ*ÎÒ Ð =DÌTÔ
Í!Î2×NØ_Ô ß Ì*×0Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë6Ð Ò.Î ß Î È&É Î2×QàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð Î G Î2×0Ï ÊDÚ9ß Í9Î× ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± ÒLÔZWàÜ ÙÊ ÔCTÒ>CÝ¹
Þ*ÎÒ Ð =*ÌTÔFÍ!Î2×WØ_Ô ß Ì*×6Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3Ð Ò.Î ß Î Ë Ý@ÜÏLÒ.Î h ÐªË ÌTÑ;Ò Ð ÍÒ.ÎF Ê CTÔ!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔC Ê Ï Ë E × Ë0Ê Ý@Ü!Î ß ÙÚ ×YÍ!Ò.ÎfÎ2×0Ü ÙÌ*Ü Ð ÎÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎÑ[átÎ× ÊÐ0Ú × ÊDÚËÈ½WÎ2àGÎÔ`Í9Î×UF Ê CTÔ!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔCàtÎÎÒLÔ!ã Ú h Ð(ÊDÚ Ý@ÜNÍÒ.Î N ÐJÙÌZÝ@ÜÒ.ÌTÑ[Î Ð ×0Ò.ÎPÍ!Î2×U(×3Ì*àGÎRÍÒ.Î ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎÑ[áGÎ¹
× ÊÐ6Ú ×ªÒLÔ¾ÍÒ.ÎfÒLÔ Ð Î2×0Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×6Î Ú ÔÍFÍÒ.ÎÑ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎyÜ ÊDË Î?eéPÜ!Îft.seTgÌDÞt Ç eé ÊDË t%t È!É Ò.Î N ÐÅÙÌZÝ@ÜÒ.ÌÝ¹
Ñ[Î Ð ×0Ò.ÎYÞ Ê ÔÔ Ë Ò>ÝÜ;Í Ê àtÎJÒÍ Ú ×0ÝÜzÍÒ.Î E º G ¹¬× ÙÊ á Ê × ÊÐ Ò.ÌTÔ;Ì8Í!Î2×PÍÒ.Î`àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ Ë ÎC*×6ÎC ÊqÐ Ò.ÌTÔ ÙÊ ÔÍ9Î×6Ô È
î¸Ò.Î5ÒLÔT Ê áÒ Ð ÎÏox È  È ÖC*ÎI2ÎJÒ>C Ð evàÒLÏLÍ!Î Ð;Ë Ò>Ý@ÜÔ Ê ÝÜÍ9Î× E º G ¹¬(× ÙÊ á Ê × ÊqÐ Ò.ÌTÔKÍ!Î2× ½Ò>ÓÄF5ÔdW Ê ¹¬(×3Ì*àGÎ
ÎJÒLÔ9Î W Ê ¹×6ÎÒ>Ý@Ü!Î N ÝÜ!Ò>ÝÜ ÐfÊ Ô«Í9Î×`àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î È E Ô Ð Î× Ë6Ú Ý@Ü Ú ÔC*ÎÔÍ!Î2×mZàÜ ÙÊ ÔCTÒ>C*Þ*ÎÒ Ð Í!Î Ë E ÑD Ê ÔÍÚ¹
Ï Ú ÔC Ë =*Î2×0Ü Ê Ï Ð ÎÔ Ë =*ÌTÔÍ!Î2× N ÐJÙÌZÝ@ÜÒ.ÌTÑ[Î Ð ×6Ò.ÎfÒLÔ	½Ò>ÓÄF5ÔdW Ê Ü Ê àGÎÔ!C*ÎI2ÎÒ>C Ð e9Í Ê h ÍÒ.Î F Ê × Ð ÎJÔ Ë Ò Ð ¹ N Ð@Ê × Ð ¹
Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊqÐ0Ú ×Ñ;Ò ÐÊ àÔ!ÎÜÑ[ÎÔÍ9Î×½Ò>Ý0Þ*ÎÏ×¹¬TÌTÔI2ÎÔ Ð × ÊÐ Ò.Ì*ÔFÎ2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ ËÊ àÔÒLÑ;Ñ ÐÈGÉÊDË @pÎÑ[áGÎ2× ÊÐ0Ú ×6ÒLÔÚ¹
Ð Î2×= Ê ÏLÏsÍ!Î2×`ÒLÔ Ð Î×6Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×3ÎJÔwyÜ ÊDË Î Ú ÔÍÒLÜ!×3ÎH_ ä Ò Ë3Ð ÎJÔI¾Ò Ë3ÐNË3Ð@Ê ×3Þ²Ñ[Ò Ð ² V =*Î2×6à Ú ÔÍ!ÎÔ Ú ÔÍ Ë ÌTÑ;Ò ÐÊDÚ Ý@Ü Ê àÜ ÙÊ ÔCTÒ>C9=*Ì*Ô¾Í!Î2× N ÐÅÙÌTÝÜ!Ò.ÌTÑ[Î Ð ×6Ò.Î¾TÌ*Þt Ç  È!É Ò.ÎàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð ÎW Ê ¹+ZÔ9×6ÎÒ>Ý@Ü!Î2× Ú ÔC`Ï ÙÊ h Ð Í Ê Ü!Î2×
ÎàtÎJÔ ßnÊ ÏLÏ ËWß@ÙÚ ×Í!Ò.Î E Ñ D Ê ÔÍ!Ï Ú ÔCÀÒLÔCÍÒ.ÎaÒLÔ Ð Î2×0Ñ`ÎJÍ!Ò ÙÊ ×6ÎyÜ ÊDË ÎQÎJÒLÔ9ÎNÔÒ.ÎÍ!×6Ò>C*Î2×6Î E Ñ D Ê ÔÍ!Ï Ú ÔC Ë3Ð ÎÑ ¹
áGÎ2× ÊÐ6Ú ×Î2×D Ê × Ð ÎÔPe Ê Ô Ë3Ð@ÊÐ3Ð ¹gDWÒ.ÎQàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð ¹<ÎÒLÔ!Î9_(×0Ü ÙÌTÜ Ú ÔC ÈÉ Ò.ÎQ`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ Ë ÎCD×6ÎC ÊÐ Ò.ÌTÔ/ÒLÔ
ê&ÎCTÒ.Î2× Ú ÔC Ë6Ë K Ë3Ð ÎÑ[ÎÔÒ Ë3Ð ÒLÑXDPÎ Ë ÎÔ Ð ÏLÒ>Ý@Ü!ÎÔ ÊDÚ!ß ÍÒ.Î;Î2× Ë3Ð ÎÔ<Z Ð ÌTÑ;Ï Ê CDÎJÔàGÎ Ë Ý@Ü!× ÙÊ Ô!Þ ÐJÈpÉÊ Ü!Î2×D ÙÊ ×6Î
ÊDÚ Ý@Ü¼ÒLÑ k Ê ÏLÏÎÒLÔ!Î2× Ë3ÐÅÙÌTÝÜ!Ò.ÌTÑ[Î Ð ×6Ò.Î Ê àÜ ÙÊ ÔC*Ò>C*ÎÔ ÙE àtÎ×C Ê ÔC Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×FÍ!Î2×FÍ!Î Ú!Ð ÏLÒ>ÝÜ Ë6Ð Î E Ô Ð Î2×¹
Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ$IDWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔFÍ!Î2×Ø_Ô ß Ì*×6Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3Ð Ò.Î ß ÎuÌ¼%s åZ Ú ÔÍ u¥¼R Õ  åZ I Ú Î2×D Ê × Ð ÎJÔ ÈÉ Ò.ÎfÍ!Î Ú!Ð ÏLÒ>Ý@Ü Ë3Ð Î
ÙZÔÍ!Î2× Ú ÔC¾Í!Î2× ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎÑ[átÎ× ÊÐ0Ú × W ± D Ú ×6Í!Îð½ÎÍ!Ì9ÝÜ	IDYÒ Ë ÝÜ9ÎJÔ u ¼ R Õ 5åZ Ú ÔÍqu ¼ Õ %t^CåZ
àGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î ÐÈ N ÎÏ.à Ë3Ð ÎÒLÔ!ÎaÑ;ÒLÔÍ!Î Ë3Ð ÎÔ Ë R Õ CåZÍÒ>Ý0Þ*Î N Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð Ñ[Ò Ð ÎJÒLÔ9Î× Ê àzD<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔÍ!ÎÔ N ÐÅÙÌZÝ@ÜÒ.ÌTÑ`Î¹
Ð ×0Ò.ÎYÞ Ê ÔÔ ÊDÚË C*Î Ë ÝÜ!Ï.Ì Ë6Ë ÎÔDPÎ2×0Í!ÎÔPe*Í Ê ÍÒ.ÎvÌ Ë Ò Ð Ò.ÌTÔ;Í!Î2×D<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔ F/Ì9Í!Î.eTÍÒ.Î Ë ÎÜ!×sÎÑ[á\Ô!ÍÏLÒ>Ý@Ü ÊDÚ!ß
ÍÒ.Î N Ð ÙÌTÝÜ!Ò.ÌTÑ[Î Ð ×6Ò.Î;Í!Î2×9(×3Ì*àGÎXÒ Ë3Ð¾â¬ËÈÚ&È IDWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔ uÑ¼nR Õ CåZ Ú ÔÍRu ¼ Õ %t%5åZèÔ!Ò>ÝÜ Ð = Ê ×0ÒLÒ.Î2× ÐÈ
É Ò.Î G Î×6Ï ÊDÚ!ß Í9Î× ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± ÒLÔQZWàÜ ÙÊ ÔC*Ò>C*Þ*ÎÒ Ð =*ÌTÔ[Í!Î2×PØ_Ô ß Ì*×6Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3Ð Ò.Î ß ÎRÏ ÙÊ h ÐyË Ò>Ý@Ü
Ë Ì*Ñ;Ò ÐWÊÚ Ý@ÜÔÒ>Ý@Ü Ð Í Ú ×@Ý@ÜÍÒ.Î9`àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ Ë ÎC*×6ÎC ÊÐ Ò.ÌTÔÀÎ2×6Þ9Ï ÙÊ ×6ÎÔ È½ Ê Ý@ÜÍ!ÎÑ ÍÒ.Îw`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÑ Ê CTÔ!Î Ð Ò Ë Ò.Î2× Ú ÔC Ú ÔÍ `àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ Ë ÎC*×3ÎC ÊÐ Ò.Ì*Ô Ê Ï Ë E × Ë0Ê Ý@Ü!Î ß@ÙÚ ×FÍÒ.Î
Î×6Ü ÙÌTÜ Ð Î ÙE àtÎ×C Ê ÔC Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú × W ± ÒLÔ<`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ ÙÊ Ü!Î ÊDÚË C*Î Ë Ý@ÜÏ.Ì Ë6Ë ÎJÔ	DPÎ×6Í!ÎÔCÞ*ÌTÔÔ Ð ÎÔPeGàÏ.ÎJÒ.à Ð
Ë Ì*Ñ;Ò Ð Ô Ú ×WÔ!Ì9ÝÜFÍÒ.ÎuÔÒ.ÎÍ!×0Ò>C*Îk!×6ÎÛ Ú ÎÔI Ê Ï Ë Ñ ÙÌ%CTÏLÒ>Ý@Ü!Î E × Ë0Ê Ý@Ü!Î ÈTgÌDÞ*Ì*×0ÒLÔ#yTgÌDÞt.s»LIÎÒ>C Ð Î Ê Ñ p ÎÒ Ë áÒ.ÎÏÎÒLÔ!Î2×g; Ê K9Ï.ÎÒ>CTÜ0DPÎJÏLÏ.Î.eqÍ Ê h Í!Ò.Îk!×6ÎÛ Ú ÎÔIÎÒLÔ!Î2×DPÎJÒ>Ý@Ü!ÎÔ F/ÌÝ¹
Í!Î Ê Ô5Í!Î2×m`àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î C*Î2×6ÒLÔC*Î2×Ò Ë3ÐÊ Ï Ë ÒLÑ G Ì*Ï Ú Ñ[ÎÔ È Z Ú!ß CD× Ú ÔÍ5Í!Î2×YC*Î2×0ÒLÔC*Î2×3ÎJÔ; ÙÚ Ý0Þ Ë3Ð ÎÏLÏ.Þ8× ÙÊß#Ð Î
àÒLÏLÍ!ÎÔ Ë Ò>Ý@ÜQÔ Ê Ý@Ü Ë ÎÒLÔ!Î2× ÙE àGÎ2×0Ï.ÎC Ú ÔCÒLÔ`àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ!Ô ÙÊ Ü!ÎPàGÎ=*Ì*×I Ú C Ð _yÑaà×K*ÌTÔ!ÎÔaÍ9Î×@RÒ.Î ß#Ð ÎÑ[átÎ¹
× ÊÐ6Ú ×6áÜ ÊDË Î È Ø_Ô Ë àGÎ Ë ÌTÔÍ!Î2×3ÎgÍ!Î2×gC*ÎÑ;Ò Ë ÝÜ Ð ÎvÌTÏ Ê ×6Ò Ë@ÊqÐ Ò.ÌTÔ Ë Ý@Ü Ê × Ê Þ Ð Î×(Í!Î2×; Ê K9Ï.ÎÒ>CTÜ0D<ÎÏLÏ.ÎRàGÎC ÙÚ Ô Ë3Ð Ò>C Ð
ÍÒ.Î p ÒLÏLÍ Ú ÔC=*Ì*ÔH_yÑaà×K*ÌTÔ!ÎÔÀÍ!Î2×q@ªÒ.Î ß#Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6áÜ ÊDË Î.e0D<ÎÔÔ¾ÍÒ.Î E ÑD Ê ÔÍÏ Ú ÔC[Ñ;Ò Ð ÎÒLÔ!Î2× G ÌÜ¹
Ï Ú Ñ[ÎÔ ÙÊ ÔÍ9Î× Ú ÔC9=DÎ×3à Ú ÔÍ9ÎJÔ¾Ò Ë3ÐÈ9É Ò.Î_(×C*Î2àÔ!Ò Ë0Ë ÎÍÒ.Î Ë Î2×gZ×6àtÎJÒ Ð I2ÎÒ>C*ÎÔXÒLÔ ÙE àGÎ2×3ÎJÒLÔ Ë6Ð ÒLÑ;Ñ Ú ÔC`Ñ[Ò Ð
ÍÒ.Î Ë Î2×g@ªÜ!Î2Ì*×0Ò.ÎYàGÎÒtÎÒLÔ!Î2× ß Î Ë6Ð ÎÔ @pÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú ×sÎÒLÔ!ÎÔÒ.ÎÍ!×0Ò>C*Î2×3Îk×3ÎJÛ Ú ÎÔI Ú ÔÍzÎÒLÔ ß × ÙÚ Ü!Î2×6Î Ë _yÒLÔ Ë Î Ð ¹IÎÔfÍ!Î2× E Ñ D Ê ÔÍ!Ï Ú ÔCWÒLÔ`àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!Î È Ø_Ñ É Î Ð0Ê ÒLÏ Ë3Ð ÒLÑ;Ñ[ÎÔgÍÒ.Î p Î2Ì*à Ê Ý@Ü Ð6Ú ÔC*ÎÔªð½ÎÍ!Ì!Ý@ÜfÔ!Ò>ÝÜ Ð
ÇÈ R ÈÉgÊDË F5Ì8Í!ÎÏLÏ Ë K Ë6Ð ÎÑè½Ò>ÓÄFCÔdW Ê Õ ^t
Ñ;Ò ÐyË ÎÒLÔ!ÎÑF/Ì9Í!ÎÏLÏ ÙÚ àGÎ2×6ÎÒLÔ È N Ì\ÔÍ!Î ÐPË Ò>Ý@ÜzÒLÔ[Í!ÎÔ ÉgÊÐ ÎÔzÍ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ?½WÒ>ÓÕF5ÔdW Êâ % Õ ¹O`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î
Þ*ÎÒLÔ ºÒLÔ.D<ÎÒ ËPÊDÚ!ß ÎÒLÔ!ÎÏ.ÌTÔCTÒ Ð6Ú ÍÒLÔ Ê Ï.ÎIÌTÏ Ê ×0Ò Ë0ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë Þ*ÌTÑ`áGÌTÔ!ÎÔ Ð ÎYÒLÔ$`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!Î.e.DYÒ.Î Ë Ò.Î ß@ÙÚ ×
ÍÒ.Î	C*ÎÑ;Ò Ë ÝÜ Ð ÎvÌTÏ Ê ×6Ò Ë@ÊqÐ Ò.ÌTÔÎÒLÔ!Î2×~; Ê K8Ï.ÎJÒ>C*Ü0D<ÎÏLÏ.Î Ð KZáÒ Ë ÝÜ,Ò Ë3ÐJÈsÉ Ò.ÎD<ÎÒ>Ý@Ü!ÎF5Ì8Í!Î5àGÎ Ë Ò Ð I Ð Ô Ê Ý@Ü
Í!ÎÔjF5Î Ë6Ë6Ú ÔC*ÎÔKÔ Ú ×;ÎÒLÔ!ÎÔ×3ÎÒLÔ Ð × Ê Ô Ë =DÎ× Ë0Ê Ï.ÎÔ,é<Ü Ê × Ê Þ Ð Î2× È Z Ú h Î×6Í!ÎÑ|IÎ2× ß ÙÊ ÏLÏ Ð Í!Ò.Î!ZÑ`áÏLÒ Ð0Ú Í9Î
Í!Î2×?; Ê K9Ï.ÎÒ>CTÜ.D<ÎÏLÏ.ÎXÎ ä áGÌ*Ô!ÎÔ Ð Ò.ÎÏLÏªÒLÔÍÒ.Î	(×3Ì*àGÎ.eDPÌ*àGÎÒªÍÒ.Î#JGÎ2× ßnÊ ÏLÏ Ë Ï ÙÊ ÔC*ÎÀÒLÑ|D<Î Ë ÎJÔ Ð ÏLÒ>Ý@Ü!ÎÔb=*Ì*Ñ
î³ÎJÏLÏ.ÎÔ0=DÎÞ Ð Ì*× Ê àÜ ÙÊ ÔC ÐJÈGÉ Ò.ÎQJtÎ× ßnÊ ÏLÏ Ë Ï ÙÊ ÔC*ÎuÏ ÙÊ h ÐË Ò>Ý@Ü ß@ÙÚ ×gÍ!Ò.ÎD<ÎÒ>Ý@Ü!Î9F5Ì9Í9ÎNàtÎJÒ }ò ¼ Óó\ â ^Q^ 0YÑ;Ò Ð
^ ¼ â ôS^1¯$ôu Õ Z× È W È _ ÈÊ à Ë ÝÜ ÙÊÐ I2ÎÔ9I Ú Ö/åZ õê ÙÚ!Ð tZÖf È _yÒLÔ!Î Ë Ì*Ï>ÝÜ9ÎM; Ê K9Ï.ÎÒ>CTÜ0D<ÎÏLÏ.ÎPÏLÒ.Î h Î<ÎÒLÔ!ÎªÞ*ÌTÔ Ð Ò×¹
Ô Ú Ò.Î2×6ÏLÒ>ÝÜ9Î G Ê ×6Ò ÊÐ Ò.ÌTÔXÍ!Î Ë k!×6ÎÛ Ú ÎÔI Ë Ò>CTÔ Ê Ï Ë Ñ;Ò Ð Í!Î2×YØ_Ô ß Ì*×6Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3Ð Ò.Î ß ÎÎ2×D Ê × Ð ÎÔ È8É Ò.ÎmF/Î Ë6Ë0Ú ÔC*ÎÔI2ÎÒ>C*ÎÔzð½ÎÍ!Ì!Ý@ÜÒLÑæ; Ê ÜÑ[ÎÔCÍ!Î2×mkÎÜÏ.Î2×ÞDÎJÒLÔ9ÎNàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð à Ê ×3Î G Ê ×0Ò ÊÐ Ò.ÌTÔ5ÒLÔÍ!ÎÔCÎ× Ë3Ð ÎÔlR Õ CåZÍ!Î2×(×3Ì*àGÎ È p ÎÒvÍ!Î2× ÉÊÐ ÎÔ Ê Ô Ê Ï>K Ë ÎNÒ Ë3Ð ð½ÎÍ!Ì9ÝÜI Ú àtÎ× ÙÚ Ý0Þ Ë Ò>Ý@Ü Ð Ò>C*ÎÔPeÍ Ê h ÍÒ.Îk×6ÎÛ Ú ÎJÔIDPÎ2× Ð Î Ú Ô!ÍÍ Ê ¹
Ñ;Ò Ð[ÊÚ Ý@ÜÍÒ.Î ÙE àGÎ2×C Ê ÔC Ë3Ð ÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6ÎÔ W ± _UBGÎÞ Ð Ò>=zDPÎ× Ð Î ânË Ò.ÎÜ!ÎHT Ê á È  È R È R%uÒLÔÎÒLÔ!Î2× N Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð
Ë ÒLÔÍPeDÍ!Î2×6ÎÔ É Ò>Ý0Þ*ÎYÍ Ú ×@Ý@Ü;ÍÒ.ÎØ_Ô ß Ì*×6Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3Ð Ò.Î ß ÎoC*Î2àGÎÔ;Ò Ë3ÐÈTÉ Î2×sÛ ÚÊ Ô Ð Ò Ð0ÊÐ Ò>=*ÎMk×3ÎÛ Ú ÎÔI=*Î2×0Ï ÊDÚ9ßÊ Ï Ëk Ú Ô!Þ Ð Ò.Ì*ÔÍ9Î Ë ZWà Ë3Ð@Ê ÔÍ Ëö =*ÌTÔFÍ!Î2×`àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎgÞ Ê ÔÔÔ Ú × ÊDÚË Í!Î2×Wê Ê áÏ Ê Ý	Î¹¬; ÙÚ Ý@Þ Ð × Ê Ô Ë3ß Ì*×0Ñ ÊqÐ Ò.ÌTÔ
Í!Î2×F/Î h Í ÊÐ ÎJÔ!CDÎDPÌTÔÔ!ÎÔHD<Î2×0Í9ÎJÔ ÈGÉ Ò.Î Ë ÎQÒ Ë3Ð ð½ÎÍ!Ì9ÝÜ!DPÎC*ÎÔ/Í!Î2×k Ê Ï Ð6Ú ÔCzÑ;Ò Ð Í!ÎÔ#;RÎ Ê Ï Ë3Ð × Ú Þ Ð0Ú ×¹
ÎÒ>C*ÎÔ Ë Ý@Ü Êß#Ð ÎÔCÍ9Î× Ú Ô Ð Î2× Ë6Ú Ý@Ü Ð ÎÔ(×3Ì*àGÎ â (×3Ì*àGÎÔ!Þ8× ÙÚ Ñ;Ñ Ú ÔCWÔÒ>Ý@Ü ÐË ÒLÔÔ0=DÌTÏLÏvÍ Ú ×0ÝÜ ß@ÙÚ Ü!×6à Ê × ÈÉ Ò.ÎF/Î Ë6Ë6Ú ÔCDÎJÔÍ!Î2× ß ×3ÎJÒ.ÎÔ	½WÒ>ÓÄF5ÔdW Êâ % Õ ¹O`àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ë ÒLÔÍHID Ê ×YÞ*ÌTÔ Ë Ò Ë3Ð ÎÔ Ð Ñ[Ò Ð Í!Î2×WÞ*Ì*ÔI2Îá Ð Ò.ÌTÔ!ÎÏ×¹
Ï.ÎÔæØ_Í!Î2ÎÀÍ!Î Ë TÌ*Þ*Ì*×6ÒLÔÚ¹+ZÔ Ë0ÊÐ I2Î Ë eÍ Ê h Í ÊDË D<ÎÒ>Ý@Ü!Î2×6Î$`àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ!áÜ9ÌTÔ!ÌTÔæÍ9ÎJÔyÜ ÊDË ÎÔ ÙÚ àGÎ2×C Ê ÔC
àGÎC ÙÚ Ô Ë6Ð Ò>C ÐJÈZÉ Ò.ÎÍ!Î Ð0Ê ÒLÏLÏLÒ.Î2× Ð ÎÔ?_(Ò>C*ÎÔ Ë ÝÜ Êß#Ð ÎÔzÍ!Î2×o; Ê K9Ï.ÎÒ>CTÜ0DPÎJÏLÏ.ÎRÞDÌTÔ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Í!Î2× É ÒLÑ[ÎÔ Ë Ò.ÌTÔCÍ!Î Ë :¡ Ë3Ð ÎÑ Ë  Ú ÔÒLÑ;Ñ Ðy¢ Ò Ë6ÐgÊ Ô5ÎÒLÔ!Î2×=£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎNÎÒLÔ!ÎNÔÒ.ÎÍ!×0Ò**Î2×3Î
×6ÎÛ Ú ÎJÔ^XÍ!Î2×=<ÎÒ>Ý@Ü!Î5Ì8Í!ÎXÒLÑ¤(Î2×&TÏ.ÎÒ>ÝÜ Ú Ñ¤(ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ Ú Î2×2 Ê × Ð ÎÔ È&É Ò.ÎR5Î Ë6Ë6Ú Ô"*ÎÔ³ÍÒ.Î Ë Î2×
. ×6àtÎJÒ ÐRË ÒLÔÍ¾ÞDÌTÔ Ë Ò Ë3Ð ÎÔ Ð Ñ;Ò Ð ÍÒ.Î Ë ÎÑ  ×6Þ8Ï ÙÊ × Ú Ô^ Ë0Ê Ô Ë0ÊÐ  È  ÚËJÙÊÐ ÏLÒ>Ý@ÜÀÜ Ê àGÎÔ ä áGÎ2×6ÒLÑ[ÎÔ Ð Î  8Ü Ê Ûz 
Ú ÔÍ . à8¹_ÒLÔ!Ò Ð Ò.ÌÝ¹f¥PÎ2×3ÎÅÝ@ÜÔ Ú Ô"*ÎÔ  Ü Ê ¦ ¢ Ü Ê z§  ÒLÔ,Í9ÎJÔ,Í!ÎÑ Ò>ÓL5Ôn Ê *Î2×2 Ê ÔÍ Ð ÎÔ¨5Ì9Í9ÎJÏLÏ Ë ¡L¹
Ë6Ð ÎÑ[ÎÔ©WÒ}ª¦Ó&« ¬ . Ï}­¯®&« ¬ Ú ÔÍWÒ±°RÒq*ÎP2ÎÒ* Ðp¢ Í Ê ÍÒ.ÎvÌ Ë Ò Ð Ò.ÌTÔ²Í!Î2×<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔ|5Ì9Í9Î¾ÎÑ[áG²ÔÍÏLÒ>Ý@Ü|DÌTÔ
Í!Î2× Ê ÜÏ(Í!Î2×  Ï.ÎÞ Ð ×6Ì*Ô!ÎÔ«á!×6Ì  ÒLÔ!Ü!ÎÒ Ð0Ë 2ÎJÏLÏ.Î Ú ÔÍÍ Ê Ñ;Ò Ð *Ì*ÔÍ!Î2× ÐJÙÌZÝ@ÜÒ.ÌTÑ[Î Ð ×0Ò.Î Ê àÜ ÙÊ Ô^ ÐJÈX ÒLÔ!Î
. à?PÎJÒ>Ý@Ü Ú Ô"*ÌTÔ«Í!Î2×k ÐJÙÌZÝ@ÜÒ.ÌTÑ[Î Ð ×6Ò.Î Ë ÌTÏLÏ Ð ÎNÍ Ê Ô Ê Ý@Ü Ú ÎÒLÔ!Î2×gàtÎÌDà Ê Ý@Ü Ð à Ê ×6ÎÔ(Î2× Ë Ý@ÜÒ.Î2à Ú Ô"Í!Î2×
vÌ Ë Ò Ð Ò.ÌTÔ¾Í!Î Ë <ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔ#yÜ!ÌTÔ9ÌTÔ ËYß@ÙÚ Ü9×6ÎÔ È! ÒLÔ!Îw/Ì9ÍÒ*²Þ ÊÐ Ò.ÌTÔÍ!Î2×)°pÌ*áGÌTÏ.Ìz*Ò.ÎfÍ!Î2×@!Î2×0Ñ;Ò.ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ Ê Ô
Í!Î2×k£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î`Þ Ê Ô!Ô«Î2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ Ë ÍÒ.ÎcvÌ Ë Ò Ð Ò.ÌTÔCÍ!Î2×0<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔ/Ì9Í!Îg*Î2× Ë Ý@ÜÒ.Î2àGÎÔ È Ø_Ñ¤³ Ê ÜÑ[ÎÔÍ!Î2×
5Î Ë6Ë6Ú Ô"*ÎÔÀÍÒ.Î Ë Î2× . ×6àtÎJÒ Ð Þ*Ì*ÔÔ Ð ÎÞ*ÎÒLÔ!Î . à?<ÎÒ>Ý@Ü Ú Ô"k*Ì*Ô¾Í!Î2×ªÑ;Ò Ð WÎ Ú!Ð ×3ÌTÔ!ÎÔXÎ×6Ñ;Ò Ð6Ð ÎÏ Ð ÎÔZvÌ Ë Òµ´
Ð Ò.ÌTÔ¾àGÎÒO¶·s¸ â39 ô¹§z§>º 9 ô 9Õ Z× È  È»YÈ àGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð PÎ×6Í!ÎÔ È
É Ò.ÎCÎ2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ Ë ÒLÔ¼ÍÒ.Î Ë Î2× . ×3àGÎÒ Ð Í Ú ×@Ý@Ü"*Î ß@ÙÚ Ü!× Ð ÎÔ¼5Î Ë6Ë6Ú Ô"*ÎÔëÍ!Î ËÀÐ Ü!Î2×0Ñ[Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ É Î2à?¡*Î´î Ê ÏLÏ.Î×V´
 Ê Þ Ð Ì*× Ë ÒLÔx£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!ÎZ2ÎÒ**ÎÔÒLÔæÍ!Î2× ÊDÚË3Ð ÎJÔ!Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ Ú ÔÍÍ!Î2×`ÒLÔ Ð Î2×0Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×3ÎÔ (Ü ÊDË Î ß@ÙÚ ×
*Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ!ÎÔ!Î`Ø_Ô ß Ì*×0Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë6Ð Ò.Î ß ÎJÔ Ú ÔÍ,³RÎã!Î ä ÎNÞ*ÎÒLÔ!Îk Ê ×0Ò ÊqÐ Ò.ÌTÔCÑ[Ò Ð Í!Î2×d°pÎÑ[áGÎ2× ÊÐ0Ú × ÈÉ Î2×0(Î2×V´
TÏ.ÎÒ>ÝÜ[Ñ;Ò Ð Í!ÎÔ(ÌTÏ Ú Ñ`ÎJÔ!Ñ[Î Ë0Ë6Ú Ô^*ÎÔ;àGÎÏ.ÎP Ðy¢ Í Ê aÍ ÊDË °pÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×2DÎ×6Ü Ê Ï Ð ÎJÔ[ÒLÔ£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!Î
ÇÈ ¦ ÈÉgÊDË 5Ì8Í!ÎÏLÏ Ë ¡ Ë6Ð ÎÑÒ>ÓLCÔn Ê Õ8Õ
Ú ÔÍÒLÑ½(ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔæÒLÍ!ÎÔ Ð Ò Ë Ý@Ü²Ò Ë6ÐÈvÉ Î2× Ð Ü!Î2×0Ñ[Ò Ë Ý@Ü!Î É Î2à?¡DÎP´î Ê ÏLÏ.Î2×&´f Ê Þ Ð Ì*×=2ÎÒ* Ð ÒLÔ Ë àGÎ Ë ÌTÔÍ!Î2×6Î Ê Ô
Í!ÎÔ Ú Ô Ð Î× Ë6Ú Ý@Ü Ð ÎÔ,³YÎ2ãÎ ä ÎÔCÞ*ÎÒLÔ!ÎÔ,¾ÒLÔ<ÎÒ ËfÊÚ!ß Í9ÎJÔ ÙYàGÎ2×2 Ê Ô^/ÒLÔÍÒ.Î;ÒLÔ Ð Î2×0Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×6ÎgyÜ ÊDË Î[ÒLÑ
ÎP*ÎÔ Ë0ÊÐ  Ú Í!ÎÔÔ Ð Î× Ë6Ú Ý@Ü Ú Ô"*ÎÔÍ!Î2×g<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔ©/Ì9Í!Î È¿É Î2×c°pÎÑ[áGÎ2× ÊqÐ0Ú ×&*Î2×0Ï ÊDÚ!ß Í9Î Ë[É Î2à?¡DÎP´
î Ê ÏLÏ.Î2×&´f Ê Þ Ð Ì*× Ë Þ Ê ÔÔÀÍ Ê àGÎÒGÒLÔ£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!Î Ê Ô Ê Ï.Ìzw Ú Ñ¿(ÌTÏ Ú Ñ`ÎJÔzÒLÑ_³ Ê ÜÑ[ÎÔ*ÌTÔ Ê ÔÜ Ê ×&´
Ñ[ÌTÔ!Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ  Î2Þ Ð ÎJÔÀÍ!Î Ë yÜ ÊDË ÎJÔ ÙÚ àGÎ2×2 Ê Ô" Ë Ì9Í9Î×<ÎJÒLÔ9Î× É Î2à?¡DÎP´f°pÎÑ[átÎ× ÊÐ0Ú ×PÌ*àGÎ2×0Ü Ê Ï.à*Ì*Ô§ 959s;
*Î2× Ë3Ð0Ê ÔÍ!ÎÔPÎ×6Í!ÎÔ È&ÉÊDË Þ*ÌTÏLÏ.Î2Þ Ð Ò**Î9Ý@Ü:YÒLÔ" Ú Ô^ Ë *Î2×0Ü Ê Ï Ð ÎÔ Ê ÔÍ!Î2×£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎcYÒ.×0Í Ð ×6Ì Ð ;Í!Î2×
ÔÒ.ÎÍ!×6Ò**Î2×6ÎÔ!×6ÎÛ Ú ÎÔ" Ê ÔÍ!Î2×k£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î[Ô!Ò>ÝÜ ÐgË Ò*TÔÒ*²Þ Ê Ô Ð *Ì*ÔÍ!Î2×PÎJÒ>Ý@Ü!ÎÔ/Ì9Í!Î`àtÎÎÒLÔ!ã Ú  ÐJÈ
ÉÊ Ñ;Ò Ð Ò Ë6Ð Í!Ò.ÎÔ Ð Î2× Ë6Ú Ý@Ü Ú Ô^`Í9Î ËPÐ Ü!Î2×0Ñ;Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ É Î2à?¡*Î´î Ê ÏLÏ.Î×V´f Ê Þ Ð Ì*× Ë ÒLÔZWÒ>Ó5Ôn Ê ÔÒ>Ý@Ü Ð *Î2ÎÒ*5´
Ô!Î Ðp¢ ÍÒ.ÎuÍ!Î Ð@Ê ÒLÏLÏLÒ.Î× Ð Î=8Ò*TÔ ÊÐ0Ú ×RÎÒLÔ!Î2× ÊDÚ!Ë DÎy2ÎÒ>Ý@ÜÔ!Î Ð ÎÔZ<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔ#/Ì9Í!Îd Ú Í!Î Ð Î2Þ Ð Ò.Î×3ÎÔ È
É Ò.Î . Ô Ê Ï*¡ Ë ÎyÍ!Î2×IÒLÔ Ð ÎP*×0Ò.Î2× Ð ÎÔfØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐÅÙÊÐ ÏLÒ.Î ß Î2× ÐªÙÚ àGÎ2×IÍ!ÎÔ Ð Ü!Î2×0Ñ;Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ É Î2à?¡*Î´î Ê ÏLÏ.Î×V´f Ê Þ Ð Ì*×ÜÒLÔ^´
ÊDÚËpÊÚ Ý@ÜuØ_Ô ß Ì*×6Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ!ÎÔ ÙÚ àGÎ2×pÍ ÊDËW ÒLÔ Ë Î Ð 2ÎJÔgÍ9Î×W Ê × Ð ÎJÔ Ë Ò Ð6Ú Ñk Ê ÔÍÏ Ú Ô^ È . Ñ âl98:9 Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ?´
à× Ê z*×3Îã!Î ä ÎÒ* Ð¿Ë Ò>ÝÜQàGÎ2×6ÎÒ Ð0Ë àtÎJÒ Õ z¦ ; ÎÒLÔ!ÎRØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐÅÙÊqÐ0Ë0Ê àÔ Ê ÜÑ[Î ¢ Í!Ò.ÎRÍ!ÎÔ Ð@Ê × Ð Í!Î2×s Ê × Ð ÎJÔ Ë Ò Ð ´
Ú Ñk Ê ÔÍÏ Ú Ô" Ê Ô"2ÎÒ* ÐÈ*ÉgÊ QÍ!Ò.ÎØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐJÙÊÐ àGÎÒtÍ!Î2×sØ_Ô ß Ì*×0Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë6Ð Ò.Î ß Î	Àx¸§zÁ5å. Ë3ÐJÙÊ ×6Þ*Î2×(ÎÒLÔZà×6Ò>Ý@Ü Ð
Ê Ï Ë àGÎÒ	ÀÂ¸ ÕÇz9 å. ¢ Ò Ë6Ð ÎÒLÔÎ× Ë3Ð Î2×¾WÒLÔ:<ÎÒ Ë Í Ê × ÊDÚ!ßV¢ Í Ê ³ÍÒ.Î Ê × Ð ÎJÔ Ë Ò Ð6Ú Ñk Ê ÔÍÏ Ú Ô^ Ê ÔKÎÒLÔ!Î2×
ß ×6ÎÒ.ÎÔxWÒ>ÓLCÔÃ Êâl959Õ Y´V£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎFÎ2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ Ë ÎÜ!Î2×[ÎÒLÔ Ë Î Ð  Ð;Ê Ï Ë ÒLÑÄ(Ì*Ï Ú Ñ[ÎÔ ÈÉ Ò.Î Ë WÒ.×6ÍÍ Ú ×@Ý@Ü
ÍÒ.ÎR/Î Ë6Ë0Ú Ô"*ÎÔ³Í9Î× Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6ÎÔ Ú ÔÍ²ÔÒ>Ý@Ü Ð ´ Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×3ÎJÔ,³YÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐÅÙÊÐgÚ Ô Ð Î2×0Ñ ÊDÚ Î× ÐXâ¬Ë Ò.ÎÜ!Î ;fÊ á È
ÇÈ ¦ È ¦ È
Å	ÆYÇ	ÆYÇ ÈNÉGÊÃË@ÌCÉ!Ë0Ê!ÍOÎ&ÎVÍÏÐÊÃÎPÑÒ Ë0ÓIÍOÊ!ÍÕÔgÍWÌNÉGÍËÖ0×½Ø Ò Ê"ÉGÍOÖÙ^ÚfÉGÊ!ÍÎ&ÚVÍOÓ
Ø_ÑÛ³ Ê Ü!Ñ[ÎÔÍÒ.Î Ë Î2× . ×6àGÎÒ Ð  Ú ×0Í9Î¾ÎÒLÔ!Î ß ×6ÎÒ.ÎZÒ>ÓLCÔn Êâl9z9!Õ Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ú Ñ Î2× Ë6Ð ÎÔ© Ê Ï ÊDÚ!ß
Ë3Ð × Ú Þ Ð0Ú ×6ÎÏLÏ.Î(Ì*×0Ï ÙÊÚ!ß Î2×6ÎPÎ2Þ Ð ÎFÑ[Ò Ð[Ë átÎÞ Ú Ï ÙÊ ×6Î2× Ú Ô!ÍÔÒ>Ý@Ü Ð ´ Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6Î2×c³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*8Ò ÐÅÙÊÐ`Ú Ô Ð Î2× Ë6Ú Ý@Ü ÐÈ
ÉÊDË  Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð ×3ÎÏLÒ.Î ß Í!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ|£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î[ Ú ×6Í!Î;Î2× Ë3Ð Ñ Ê Ï Ë Ñ;Ò ÐfË áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6Î2×w³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐJÙÊÐ Ý@Ü Ê ´
× Ê Þ Ð Î2×0Ò Ë Ò.Î2× ÐÈ
É Ò.Î . Ô Ê Ï*¡ Ë ÎªÍ!Î2× Ë átÎÞ Ú Ï ÙÊ ×6ÎÔ³RÎã!ÎÞ Ð Ò*9Ò ÐJÙÊÐ0Ë Þ Ú ×&*ÎÔ=2ÎJÒ* Ðp¢ Í Ê ÍÒ.ÎªÑ;Ò Ð3Ð Ï.Î2×6ÎPÛ ÚÊ Í9× ÊÐ Ò Ë Ý@Ü!ÎC³ ÊDÚ Ü!Ò*5´
Þ*ÎÒ ÐIÚ ÔÍaÍ ÊDË Ï.Î2Þ Ð ×6ÌTÔ!ÎÔÍ!Ò>ÝÜ Ð Î2á×6Ì5²Ï Ë ÎÔ!Þ8×3ÎJÝÜ Ð  Ú ×r£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î<ÒLÑ³ Ê ÜÑ[ÎÔQÍ!Î2×IÎ ä áGÎ2×0ÒLÑ[ÎÔ Ð ÎÏLÏ.ÎJÔ
. Ú ã ÙÌ Ë6Ú Ô"ÀàÒ Ë  Ú ÑÜ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò ÐDÙÚ àGÎ2×2 Ê Ô^ Ú Ô:DÎ× ÙÊ ÔÍ!Î2× Ð àÏ.ÎÒ.àGÎÔ â¬Ë Ò.ÎJÜ9Î ;fÊ á È Á È ¦ È §: ÈGÉ Ò.Î . Ô Ê Ï*¡ Ë Î
Í!Î2×zÔ Ê ÝÜ . ÚË3ßnÊ ÏLÏ Ë WÒLÔ!ÞDÎJÏLÔ ÊDÚ9ß *ÎÏ ÙÌ Ë3Ð ÎÔjZáGÎ2Þ Ð ×6ÎÔ,Í9Î×R¥P× Ê z*×3Îã!Î ä Î#2ÎÒ* Ð Þ*ÎÒLÔ!Î# Ê ×0Ò ÊÐ Ò.ÌTÔÍ!Î2×
;gÚ ×2DÎJÔ ß Ì*×0ÑÒLÑÝ°pÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×6àtÎ×3ÎÒ>ÝÜÌ*àtÎ×6Ü Ê Ï.àÍ9Î× Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð ´V Ð0Ê × Ð3Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊqÐ0Ú × ÈÉ Ò.Î ;gÚ ×2*ÎÔ^´
ß Ì*×6Ñ¹Ü ÙÊ Ô^ Ð *ÌTÔ`Í!Î2×°p× Ê Ô Ë Ñ;Ò Ë6Ë Ò.Ì*Ô Ë3ß¬Ú Ô!Þ Ð Ò.ÌTÔ Ê à ânË Ò.ÎÜ!Î@Ï È § È ¦: ¢ ÍÒ.ÎNWÒ.ÎÍ!Î2× Ú ÑÒLÑÞ<Î Ë ÎÔ Ð ÏLÒ>Ý@Ü!ÎÔ
Í Ú ×0Ý@ÜzÍÒ.Î  Ï.Î2Þ Ð ×6ÌTÔ!ÎÔÍ!Ò>ÝÜ Ð Î Ë ÎÔ!Þ8×3ÎJÝÜ Ð  Ú ×(×6Ì*àtÎJÔ9Ì*àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎWàGÎ Ë3Ð ÒLÑ;Ñ Ð WÒ.×6Í ÈZÉ Î2× Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×&´
Ú Ô Ê àÜ ÙÊ Ô"*Ò**Î ;fÚ ×2*ÎÔ:*Î2×6Ï ÊDÚ!ßvÚ Ô Ð Î2×6Ñ ÊDÚ Î2× Ð Í Ê Ü!Î2×WÍÒ.Î  ×&*Î2àÔÒ Ë6Ë ÎQÍ9Î× Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6ÎÔß³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*8Ò ÐÅÙÊÐÈ
Ø_ÑÛ³ Ê ÜÑ[ÎÔ²Í!Î2×aÎ ä átÎ×6ÒLÑ[ÎÔ Ð ÎÏLÏ.ÎÔ . Ú ã ÙÌ Ë0Ú Ô" Ë ÒLÔÍ Ê Ô²ÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ|WÒ>Ó5Ôn Êâ39z9Õ A´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î
Ë ÌTÑ;Ò Ð ÞDÎJÒLÔ9Î#¾WÒLÔ:<ÎÒ Ë Î ÊDÚ!ßË3Ð × Ú Þ Ð6Ú ×6ÎÏLÏ.ÎZ(Ì*×0Ï ÙÊDÚ9ß Î×3ÎPÎ2Þ Ð Î¾ÒLÑ  Ï.ÎÞ Ð ×6Ì*Ô!ÎÔÍÒ>Ý@Ü Ð Î2á×3Ìz²Ï Ë ÎÔ!Þ8×3ÎÅÝ@Ü Ð
 Ú ×(×3Ì*àGÎÔ!Ì*àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ú àGÎ2Ì*à Ê ÝÜ Ð ÎÔ ÈpÉgÊË TÒLÏ Ð àtÎJÒ . ÔÔ ÙÊ Ü!Î2× Ú Ô" Ê Ô²Í!ÎÔ yÜ ÊDË ÎÔ ÙÚ àtÎ×& Ê Ô"CÒLÔ
ÍÒ.ÎfÒLÔ Ð Î2×0Ñ`ÎJÍ!Ò ÙÊ ×6ÎdyÜ ÊDË Î Ú ÔÍ/ÒLÔFÍÒ.Îw Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð áÜ ÊDË Î È
×3ÌTÑ;Ñ°Î ÐuÊ Ï Ès !×6Ì:5à  Þ*Ì*ÔÔ Ð ÎÔ Ê ÔÎÒLÔ!Î2×gÌ ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎJÔWÒ>Ó5Ôn Ê ´V£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î`Î2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ Ë ÞDÎJÒLÔ9Î Ë Òµ´
TÔÒ*²!Þ Ê Ô Ð Î Ê ×0Ò ÊÐ Ò.ÌTÔ¶Í!Î2× Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6ÎÔ³YÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐÅÙÊqÐ Ì*àGÎ2×6Ü Ê Ï.à¼Í!Î2× Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð0Ú Ñk Ê ÔÍÏ Ú Ô"æàGÎ´
Ì*à Ê ÝÜ Ð ÎÔ È î³ÎJÍ9Î× Ê Ô³Í!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ £àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎzÔ!Ì!Ý@Ü Ê Ô³Í9Î×uÌ ä ÒLÍ!Ò.Î× Ð ÎÔ2ÎÒ**ÎÔ Ë Ò>Ý@Ü`¾ÒLÔ:PÎJÒ Ë Î ÊDÚ!ß
Ë3Ð × Ú Þ Ð0Ú ×6ÎÏLÏ.Î)(Ì*×6Ï ÙÊDÚ!ß Î2×6ÎPGÎÞ Ð ÎWÑ;Ò Ð 8Ò**Ô ÊÐ0Ú × Ë ÎJÔ9Þ8×6ÎJÝ@Ü Ð  Ú ×1(×6ÌDàGÎÔ!Ì*àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î È8É Ò.Î ÙWàGÎ2×6ÎÒLÔ Ë3Ð ÒLÑg´
Ñ Ú Ô^aÍ!Î Ë (Î×6Ü Ê Ï Ð ÎJÔ Ë Í!Î2× Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6ÎÔR³RÎã!ÎÞ Ð Ò*9Ò ÐJÙÊÐ Ñ;Ò ÐsÚ Ô!ÍXÌ*ÜÔ!Î£ ä ÒLÍzÍ!Î Ú!Ð Î Ð Í Ê × ÊÚ!ß ÜÒLÔ ¢ Í Ê 
Ú Ô Ê àÜ ÙÊ Ô"*Ò*0DÌTÑàZá Ê ÔÔ Ú Ô" Ë  ÚË3Ð@Ê Ô!Í Ú ÔÍNÍ!Î2× Ê ×6Ò ÊÐ Ò.ÌTÔQÍ9Î×s ÐÅÙÌTÝÜ!Ò.ÌTÑ[Î Ð ×6Ò.Î<Í!Î2×aÒ>ÓL5Ôn Êâ39z9Õ A´
£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎfÞ*ÎÒLÔ!Î Ë6Ð × Ú Þ Ð0Ú ×3ÎJÏLÏ.ÎÔ(Ì*×6Ï ÙÊDÚ!ß Î2×6ÎPGÎÞ Ð Î Ë ÎÔ!Þ8×3ÎÅÝ@Ü Ð  Ú ×)(×6ÌDàGÎÔ!Ì*àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î ÊDÚ9ß#Ð ×6Î Ð ÎJÔ È
Õ8 ¦ ;fÊ áÒ Ð ÎÏ ÇÈÉ Ò Ë Þ ÚË6Ë Ò.ÌTÔ
Ø_ÔÍ!Î2×g*Ì*×0ÏLÒ.ÎP*ÎÔÍ9ÎJÔ . ×3àGÎÒ Ð  Ú ×0Í!ÎÎ2× Ë6Ð Ñ Ê Ï Ë ÍÒ.ÎFÔÒ>Ý@Ü Ð ´ Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6Î#³YÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐÅÙÊÐ`Ê ÔÎÒLÔ!Î2× ß ×3ÎJÒµ´
ÎJÔáÒ>Ó2CÔn Êâl9z9!Õ Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ú Ô Ð Î2× Ë6Ú Ý@Ü ÐÈÉ Ò.ÎæÍ Ê àGÎÒuàGÎ2Ì*à Ê ÝÜ Ð Î Ð ÎØ_Ô Ð ÎJÔ Ë Ò ÐJÙÊÐ0Ë0Ê àÔ Ê ÜÑ[Î²Í!Î Ë
â ÌTÔ!ÎÍ Ê ´f Êqä ÒLÑ Ú Ñ ËfÚ Ô Ð Î2×6Ü Ê Ï.à`DÌTÔ ¦ Ç59s; Ò Ë3Ð ÎÒLÔ©tÎÒ>Ý@Ü!ÎÔ³Í Êß@ÙÚ × ¢ Í Ê  Ë Ò>Ý@Ü³ÍÒ.ÎR¾ ÙÌTÜ!ÎÔ^´f¾ ÙÌTÜ!ÎÔ^´
; ÌD×6×6ÎÏ ÊÐ Ò.ÌTÔ ß¬Ú Ô9Þ Ð Ò.ÌTÔ ÙÊ ÔÍ9Î× ÐJÈRÉÊ ÍÒ.ÎÑ;Ò Ð3Ð Ï.Î2×6Î«Û ÚÊ Í!× ÊqÐ Ò Ë Ý@Ü!Îã³ ÊDÚ ÜÒ*DÞ*ÎÒ Ð¾Ú Ô:*Î2× ÙÊ ÔÍ!Î2× Ð àÏ.ÎÒ.à Ðp¢
Þ Ê ÔÔ5ÍÒ.Î Ù. ÔÍ!Î2× Ú Ô" ÊDÚ!ß ÎJÒLÔ9Î . àÔ Ê ÜÑ`ÎaÍ!Î2×Ï ÊÐ Î2× Ê Ï.ÎÔ ; Ì*×3×6ÎÏ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë Ï ÙÊ Ô"*Î0äc Ú × ÙÚ Ý0Þ?*Î ß@ÙÚ Ü!× Ð PÎ2×&´
Í!ÎÔ ânË Ò.ÎÜ!Î ;fÊ á È Á È ¦ È § È . Ë áGÎÏLÑ[ÎP¡*Î2×Î Ð5Ê Ï Èw . Ë áÃz ÊofßnÊ ÔÍ9ÎJÔ Ê Ô}ÎÒLÔ!Î2×Ì ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎJÔ¼Ò}ª¯­ . Ï}­V®¯´
£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎfÍ!Î Ú!Ð ÏLÒ>Ý@Ü!Î=¾WÒLÔ:<ÎÒ Ë Î ÊDÚ9ß ÎÒLÔ!Î Ù. ÔÍ9Î× Ú Ô"zÍ9Î×	¾ ÙÌ*Ü!ÎÔ^´f¾ ÙÌTÜ9ÎJÔ?´ ; ÌD×6×6ÎÏ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3ß¬Ú Ô!Þ Ð Ò.ÌTÔÀÒLÔ
Ì*×6Ñ®ÎÒLÔ!Î2×O³YÎÍ Ú Þ Ð Ò.ÌTÔuÍ9Î×IÔÒ>Ý@Ü Ð ´ Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×3ÎJÔuØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐÅÙÊÐÈ 8Ò.Îs2ÎJÒ* Ð ÎÔ ¢ Í Ê  Ë Ò>Ý@ÜfÍÒ.Î¾ ÙÌTÜ!ÎÔ^´f¾ ÙÌTÜ!ÎÔ^´
; ÌD×6×6ÎÏ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë3ß¬Ú Ô!Þ Ð Ò.ÌTÔCÜ ÊDÚ á Ð6ËÅÙÊ ÝÜ!ÏLÒ>ÝÜ ÊDÚ!ß *× Ú ÔÍÍ9Î× . àÔ Ê ÜÑ[Î;Í!Î2× ; Ì*×3×6ÎÏ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë Ï ÙÊ Ô"*Îkä Ê ÔÍ!Î2×
£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î ÙÊ ÔÍ!Î2× ÐJÈ . Ë áGÎÏLÑ[ÎP¡*Î2× ß@ÙÚ Ü!× Ð Î²ÍÒ.Î ä Ò Ë3Ð ÎÔ"³Ñ Ê × Ð ÎJÔ Ë Ò Ð Ò Ë ÝÜ9Î×  Ñaà×2¡DÌTÔ!ÎÔ}ÒLÔá£àGÎ2×V´
ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü9Î Ê Ô ¢Ú Ñ¹ÍÒ.ÎYàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð Î . àÔ Ê ÜÑ[ÎWÍ!Î2× ; Ì*×3×6ÎÏ ÊÐ Ò.Ì*Ô Ë Ï ÙÊ Ô"*Î Ú Î2×6Þ8Ï ÙÊ ×6ÎÔ È î ÙÊ Ý@Ü Ë3Ð ÍÒ.Î
É Ò>Ý@Ü Ð ÎfÍ!Î2×  Ñaà!×2¡*ÌTÔ9ÎJÔ ¢&ÙÊ ÔÍ!Î2× ÐWË Ò.Î*Î2× Ë3ÐÅÙÊ ×6Þ Ð ÍÒ.Î=³ ÊÚ ÜÒ**Þ*ÎÒ Ð6Ë0Ë3Ð × Ú Þ Ð6Ú × Ú Ô!Í Ë ÌTÑ;Ò Ð ÍÒ.Î ; Ì*×6×3ÎÏ Ê ´
Ð Ò.ÌTÔ!ÎÔ ÊDÚ!ß Í!Î2×d£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î ÈGÉ Ò.ÎaÒLÔCÍ!Ò.Î Ë Î2× . ×3àGÎÒ Ð àGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð Î Ê àÔ9ÎJÜ!Ñ[ÎÔÍ!Î ; Ì*×6×3ÎJÏ ÊqÐ Ò.ÌTÔ Ë Ï ÙÊ Ô^*Î
ä Ê ÔÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔãWÒ>ÓL5Ôn Êâ39z9Õ A´V£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î[Í!Î Ú!Ð Î Ð ÒLÔ . Ô Ê Ï.ÌzTÒ.Îg Ú ÍÒ.Î Ë ÎÑ¤/Ì9Í!ÎÏLÏÎ2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ Ë
ÊDÚ!ß ÍÒ.Î ¿ä Ò Ë3Ð ÎÔ"w*ÌTÔ  Ñaà×&¡*ÌTÔ!ÎÔ Ê Ô5Í!Î2× ß ×3ÎJÒ.ÎÔßÒ>ÓL5Ôn Êâ39z9Õ A´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎuÜÒLÔ È ¥PÎÒIÍ9ÎJÔ  Ñg´
à×2¡*Ì*Ô!ÎÔFÞ Ê ÔÔFÎ ËYË Ò>Ý@Ü Ú Ñå¥sÎ×3ÎÒ>ÝÜ9ÎuÒLÔ£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!ÎuÜ Ê ÔÍ!ÎÏLÔ ¢ ÍÒ.ÎfàGÎ2×6ÎÒ Ð6Ë Í!Ò.Îg Ð × Ú Þ Ð0Ú ×WÍ!Î2×
°RÒ.Î ß#Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ0Ú ×3áÜ ÊDË Î ÊDÚ!ß PÎJÒ Ë ÎÔ È
É Ò.ÎzàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð ÎÀØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐÅÙÊqÐ0Ë0Ê àÔ Ê ÜÑ[ÎXÍ!Î2×NÔ!Ò>ÝÜ Ð ´ Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×3ÎÔ|³RÎã!ÎÞ Ð Ò*9Ò ÐJÙÊÐ Ò Ë3ÐNÊ ÔæÍ!Î2×QÌ ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎÔ
Ò}ª¯­ . Ï}­V®¯´V£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î;Í!Î Ú!Ð ÏLÒ>ÝÜ ÊDÚË *Î2á× ÙÊ  Ð Î2× Ê Ï ËuÊ ÔÍ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ,Ò>ÓLCÔÃ Ê ´V£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î ÈÉ Ò.Îc(Î2×V´
Ë á Ê ÔÔ Ú Ô^`Í!Î2×)£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÍ Ú ×@Ý@ÜÀÍ!Ò.Î=£ ä ÒLÍ Ë Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð Þ ÙÌTÔÔ Ð ÎÑ ÙÌ5TÏLÒ>Ý@Ü!Î2×2<ÎÒ Ë ÎWÍÒ.Î¥PÒLÏLÍ Ú Ô"k*ÌTÔ  Ñg´
à×2¡*Ì*Ô!ÎÔÀàGÎP ÙÚ Ô Ë3Ð Ò*DÎJÔ È Ø_Ü9×6Î É Ò>ÝÜ Ð Î0 ÙÊ ×6ÎgÍ Ê ÔÔ¾Ü ÙÌTÜ!Î2× Ú ÔÍFÍÒ.Î . àÔ Ê ÜÑ[ÎfÍ!Î2× ; Ì*×6×3ÎJÏ ÊqÐ Ò.ÌTÔ Ë Ï ÙÊ Ô^*Î
ÎJÔ Ð0Ë á×6ÎJÝ@Ü!ÎÔÍ Ë6ÐJÙÊ ×6ÞDÎ× ÈÃyË Ò Ë3Ð ð½ÎÍ!Ì!Ý@Ü ÊDÚ ÝÜ/Í!ÎÔ!Þ8à Ê × ¢ Í Ê ¾Í9Î×@Ô Ð Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ/Í!Î2×Ï ÊÐ Î2× Ê Ï.ÎÔ Ð × Ú Þ´
Ð0Ú ×cPYÒ Ë Ý@Ü!ÎÔ . ÚË3Ð ÎJÔ!Ò Ð à"y È Í!Î2×zÒLÔ Ð Î2×6Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×6ÎÔyÜ ÊË Î Ú ÔÍ,Í9ÎJÑ  Ñaà×2¡DÌ Ê ÔÍ9Î×[Ì ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎÔ
£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎQÍ9Î Ú9Ð ÏLÒ>Ý@ÜÜ ÙÌTÜ9Î×WÒ Ë3ÐÊ Ï ËWÊ ÔÎÒLÔ!Î2× ß ×3ÎJÒ.ÎÔ È Ø_Ô/Í!Ò.Î Ë ÎÑå Ê ÏLÏXWÒ.×6Í/ÍÒ.Î ; ÌD×6×6ÎÏ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ê Ô/Í!Î2×
ß ×6ÎÒ.ÎÔ£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î`Í Ú ×@Ý@ÜCÍÒ.Î  Ñaà×&¡*ÌTÔ!ÎÔ<ÎÔÒ*DÎ× Ë3Ð@Ê ×3Þ*Î Ë6ÐJÙÌ*× Ðy¢tË ÌÀÍ Ê ¾ÍÒ.Î ; Ì*×6×3ÎJÏ ÊqÐ Ò.ÌTÔ Ë Ï ÙÊ Ô^*Î
Ô Ú ×	DÎ×6ÒLÔ" ß@ÙÚ *Ò*`×6ÎÍ Ú Ò.Î2× Ð WÒ.×6Í È ¥sÎJÒÍ!Î2× É Ò Ë Þ ÚË6Ë Ò.ÌTÔFÍ9Î Ë WÔ Ð Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ!Î Ë PYÒ Ë Ý@Ü!ÎÔÒ}ª¯­ . Ï}­V® Ú ÔÍ
Ò>ÓL5Ôn Ê Ñ Ú fàGÎ2× ÙÚ Ý@Þ Ë Ò>Ý@Ü Ð Ò* Ð <Î2×0Í!ÎÔ ¢ Í Ê uÎÒLÔ!Î . àÔ Ê Ü!Ñ[ÎÍ!Î2× ; Ì*×6×3ÎJÏ ÊqÐ Ò.ÌTÔ Ë Ï ÙÊ Ô^*Î<Î× Ë3Ð Í Ê ÔÔ[ Ú
àGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð ÎJÔ`Ò Ë3Ðp¢ PÎJÔ!Ô;Í9Î×yÑ[Ò Ð6Ð Ï.Î2×3Î . à Ë3Ð@Ê ÔÍ[Í!Î2×  Ñaà×&¡*ÌTÔ!ÎÔ[ÒLÔ[Í!Î2×1× ÙÌz*ÎÔ!Ì*×6ÍÔ Ú Ô^QÍ9Î×yÏ ÊqÐ Î2× Ê ´
Ï.ÎJÔ ; Ì*×3×6ÎÏ ÊÐ Ò.Ì*Ô Ë Ï ÙÊ Ô"*ÎYÏLÒ.Îy ÐJÈZÉ Î2× Ë Ý@Ü: ÙÊ ÝÜ9Î×3Î  GÎÞ ÐªÊ ÔzÎJÒLÔ9Î× ß ×3ÎÒ.ÎJÔRÒ>ÓL5Ôn Êâl9z9Õ Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î
Þ ÙÌTÔÔ Ð Î`Í Ê Ü9Î×Ñ ÙÌ5TÏLÒ>Ý@Ü!Î2×2<ÎÒ Ë Î ÊDÚ9ß ÎJÒLÔ9ÎNÞ9Ï.ÎÒLÔ!Î2×6Î ; ÌD×6×6ÎÏ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë Ï ÙÊ Ô"DÎQÒLÔÍ9Î× . ÚË3Ð ÎÔÒ Ð áÜ ÊDË ÎNÌ9Í!Î2×
ÎJÒLÔ9Î0*Î2×0ÒLÔ"DÎ×3Î É Ò>ÝÜ Ð ÎgÍ!Î2×  Ñaà×2¡DÌTÔ!ÎÔ¾ÒLÑ_(Î2×&TÏ.ÎÒ>ÝÜ Ú ÑÒ}ª¯­ . Ï}­V®1 Ú × ÙÚ Ý0Þ?DÎ ß@ÙÚ Ü!× Ð <Î2×6Í!ÎÔ È £à^´
<ÌTÜÏ<ÍÒ.Î . àÔ Ê ÜÑ[Î¾Î2× Ë3Ð Í9Î Ú9Ð ÏLÒ>Ý@Ü Ú Ô Ð Î2×0Ü Ê Ï.à©*Ì*Ôx¦ Çz9r; àGÎ2Ì*à Ê ÝÜ Ð Î Ð WÒ.×6Í ¢ Þ Ê ÔÔÍÒ.Î ä Ò Ë3Ð ÎJÔ^
*ÌTÔ  Ñaà×&¡*ÌTÔ!ÎÔCàGÎÒ(Ü ÙÌ*Ü!Î2×6ÎÔã°pÎÑ[áGÎ2× ÊqÐ0Ú ×3ÎJÔ«Í Ê Ü!Î2×fÔÒ>Ý@Ü ÐuÊ á×6Ò.Ì*×0Ò ÊDÚË *Î Ë Ý@ÜÏ.Ì Ë6Ë ÎÔ<Î2×0Í!ÎÔ ÈÉ Ò.Î
Ï ÊÐ Î2× Ê Ï.ÎJÔkÒ Ð6Ð Î×3Þ*ÌTÔ Ë3Ð0Ê Ô Ð ÎÔ ¢ ÍÒ.Î Ê Ñ â398:9 A´ ¢Zâ ¦z¦ 9 Y´ Ú ÔÍ â ¦z¦ 9 Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔZà× Ê z*×6Î2ãÎ ä àtÎ Ë3Ð ÒLÑ;Ñ Ð
 Ú ×6Í!ÎÔ ¢Ë3Ð ÒLÑ;Ñ[ÎÔ¾ÒLÑæ³ Ê ÜÑ[ÎÔÍ!Î2×)/ÎP ß ÎÜÏ.Î2×N Ú9Ð[ÙÚ àGÎ2×3ÎJÒLÔ Ú ÔÍÎÒ**ÎÔÀÞ*ÎÒLÔ!Î . à?PÎÒ>ÝÜ Ú Ô"[DÌTÑ
ÏLÒLÔ!Î Ê ×6ÎÔ(Î2×0Ï ÊDÚ9ß Ñ;Ò Ð Í!Î2×=°pÎÑ[áGÎ2× ÊqÐ0Ú × È ZÌTÑ;Ò Ð ²ÔÍ9Î ÐuË Ò>Ý@Ü«ÜÒ.Î2×gÞ*ÎÒLÔ¾ÒLÔ:PÎJÒ ËfÊÚ!ß D× ÙÌz*Î2×3Î[Ï.Ì*Þ Ê Ï
*Î2×22Î2×6× Ð Î=¥PÎ2×6ÎÒ>Ý@Ü!Îgá Ê × Ê ÏLÏ.ÎÏE Ú ×@£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î È
 ÚË0Ê Ñ[Ñ[ÎÔ ßnÊDË6Ë ÎJÔ!ÍàÏ.ÎJÒ.à Ð`ß Î Ë3Ð  Ú Ü Ê Ï Ð ÎÔ ¢ Í Ê  Ê ÔÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔÒ>ÓL5Ôn Êâl9z9Õ Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î¾Î× Ë3Ð ´
Ñ Ê Ï ËË3Ð × Ú Þ Ð0Ú ×3ÎÏLÏ.Î(ÌD×0Ï ÙÊDÚ!ß Î2×3ÎyGÎ2Þ Ð ÎaÒLÔÍ9Î×¾ ÙÌTÜ!ÎÔ^´f¾ ÙÌTÜ!ÎÔ^´ ; Ì*×3×6ÎÏ ÊÐ Ò.Ì*Ô Ë3ß¬Ú Ô!Þ Ð Ò.ÌTÔ*Î ß¬Ú Ô!Í!ÎÔ Ú ×V´
Í!ÎÔ ÈÉ Ò.Î Ë ÎuÍ!Î Ú!Ð ÎJÔ ÊDÚ!ß ÍÒ.Î ä Ò Ë3Ð ÎJÔ^*ÌTÔ  ÑQà×2¡*Ì*Ô!ÎÔFÒLÔ£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔÔ ÙÊ Ü!ÎuÜÒLÔ È
É Ò.ÎZ5Î Ë6Ë6Ú Ô"*ÎÔæÍ!Î2× Ë átÎÞ Ú Ï ÙÊ ×6ÎÔ ³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*8Ò ÐÅÙÊÐ Í!Ò.ÎJÔ Ð ÎÔ²ÒLÔæÍ!Î2×k*ÌD×0ÏLÒ.ÎP*ÎÔÍ!ÎÔ . ×6àGÎÒ Ð Ô!Î2àGÎÔÍ!Î2×
Ô Ð Î× Ë6Ú Ý@Ü Ú Ô"Í!Î2× Ë3Ð × Ú Þ Ð0Ú ×6ÎÏLÏ.ÎÔ=(Ì*×0Ï ÙÊDÚ9ß Î×3ÎPÎ2Þ Ð ÎPÍ!Î2×yé<Ü Ê × Ê Þ Ð Î2×0Ò Ë Ò.Î2× Ú Ô"Í!Î Ë £àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ!×6ÎÏLÒ.Î ß¬Ë
Ê ÔÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ|£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î ÈÉ Ò.Î . Ú  Ê Ï Ð0Ú Ô"/Í!Î Ë ³RÎÏLÒ.Î ß¬Ë WÒ.×6ÍÍ Ú ×0ÝÜÎÒLÔ!ÎzØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò Ð ÙÊÐ6Ë@Ê àÔ Ê ÜÑ`Î
ÇÈ ¦ ÈÉgÊDË 5Ì8Í!ÎÏLÏ Ë ¡ Ë6Ð ÎÑÒ>ÓLCÔn Ê Õ8 §
ÊDÚ!ß Í!ÎÑ¤*Î Ë0Ê Ñ Ð ÎÔã°pÌ Ð@Ê Ï.×3Îã!Î ä Ò.ÌTÔ Ë áÏ ÊÐ Î ÊÚÚ ÔÍ³ÎÒLÔ!Î;Ô Ê Ü!ÎP Ú *ÌTÏLÏ Ë3ÐÅÙÊ ÔÍÒ**Î[Ô Ð Î2×0Í!× ÙÚ Ý0Þ Ú Ô"5Í!Î Ë
â ÌTÔ!ÎÍ Ê ´f Êqä ÒLÑ Ú Ñ Ë Í!Î2×YÔÒ>Ý@Ü Ð ´ Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×3ÎJÔZ³YÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐÅÙÊÐªÊ Ô"*ÎP2ÎJÒ* ÐJÈ8É Ò.Îd Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð ´V Ð0Ê × Ð3Ð ÎÑ[áGÎ´
× ÊqÐ0Ú ×0ç|· Ê Ô5Í9Î×£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î ¢ ÍÒ.ÎQÍ Ú ×0Ý@Ü5Í ÊDË . Ú  Ê Ï Ð ÎÔ/Í!Î Ë ³RÎJÏLÒ.Î ß¬Ë àGÎ Ë3Ð ÒLÑ;Ñ Ð WÒ.×6Í ¢ ÏLÒ.ÎP Ð Í Ê àtÎJÒ
PWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔ Õyè Ö È Ö ;ìÚ Ô!Í Õ Á È § ;[È ¥PÎÒ¿Í!Î2×0TÏ.ÎÒ>ÝÜ9ÎJÔ(×3Ì*àGÎ[Ñ;Ò Ð Ì ä ÒLÍ!Ò.Î× Ð Î2×=£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎNÎ2×2 Ê à Ë Ò>Ý@Ü
ÎÒLÔ!ÎC Ê × Ð ÎJÔ Ë Ò Ð ´V Ð@Ê × Ð6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×W*ÌTÔç|·s¸ Õyèz9s; ×6Ìz ÊoÈqÉ Ò.ÎsÎ2×0Ü ÙÌTÜ Ð Î ÙWàtÎ×& Ê Ô" Ë6Ð ÎÑ[áGÎ2× ÊÐ6Ú ×
Ê Ô;Í!Î2× ß ×3ÎJÒ.ÎÔZ£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎWÒLÑà(Î2×2TÏ.ÎÒ>Ý@Ü Ú ×yÌ ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎÔR£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎWÒ Ë6Ð ÎÒLÔ[Î2× Ë3Ð Î2×¾WÒLÔ:<ÎÒ Ë Í Ê × ÊÚ!ßV¢
Í Ê fÍ!Ò.Î) Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð0Ú Ñk Ê ÔÍÏ Ú Ô" Ê ÔNÎÒLÔ!Î2× ß ×3ÎJÒ.ÎÔc£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎªÎÜ!Î2×ÎÒLÔ Ë Î Ð  ÐJÈÉ Ò.Î Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×6Î	³YÎ2ãÎ2Þ:´
Ð Ò*8Ò ÐÅÙÊÐyÊ Ô;Í!Î2×(Ì ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎÔc(×3Ì*àGÎ	 Ú ×6Í!Î(ð½ÎÍ!Ì!Ý@Ü;ÒLÔ[ÎÒLÔ!Î2× Ê ÔÍ9Î×3ÎÔ(×6ÌDàGÎÔ Ú Ñ[*Î2à Ú Ô"QÑ;Ò ÐsÊ Ô!Í!Î2×6ÎÔ
°RÜ9Î×6Ñ[Ì8ÎÏ.ÎÑ[ÎÔ Ð ÎÔ*ÎÑ[Î Ë6Ë ÎÔ È î²ÎP*ÎÔ/Í!Î2×0WÔ"*ÎÔ ÊDÚ Ò*DÞ*ÎÒ Ð *ÌTÔàÒ Ë  Ú Á ; PWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔ/Í!ÎÔ/àGÎÒLÍ!ÎÔ
Ê à Ë ÌTÏ Ú9Ð ÎÔ°pÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú × Ë Þ Ê Ï.ÎÔ/Í!Î2×>*Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ!ÎÔ!ÎÔ°ªÜ!Î2×0Ñ[Ì8ÎÏ.ÎÑ[ÎÔ Ð ÎaÒ Ë3Ð Í!Î2×àGÎ2Ì*à Ê ÝÜ Ð Î Ð ÎWÔ Ð Î2×&´
Ë Ý@ÜÒ.ÎÍÞ*ÎÒLÔÎJÒLÔ!Í!Î Ú!Ð Ò**Î2×c¥PÎÏ.ÎP ß ÙÚ ×;Í ÊDË[ß × ÙÚ Ü!Î2×6Î  ÒLÔ Ë Î Ð ÎÔKÍ9Î×;Ñ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ©Ñk Ê ÔÍÏ Ú Ô^
Ê ÔÀÍ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ#£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î È  Ú!Ë@Ê Ñ;Ñ[ÎÔ¾Ñ[Ò Ð Í!Î2×<Î2×0Ü ÙÌTÜ Ð ÎÔ¾Ø_Ô Ð ÎJÔ Ë Ò ÐJÙÊÐ@Ê àÔ Ê ÜÑ`Î Ê Ô¾Í!Î2×)£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î
ÒLÑé(Î2×2*Ï.ÎJÒ>Ý@Ü, Ú Ñé(ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ Ê Ñ âl989 Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔZà× Ê z*×6Î2ãÎ ä,â¬Ë Ò.ÎÜ!Î ;fÊ á Ç!È ¦ È.Õ  ¢ Í!Î Ú!Ð Î Ð Í!Ò.Î
Ì*àÒ*DÎZ¥PÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð6Ú Ô"zð½ÎÍ!Ì!Ý@Ü ÊDÚ Ý@Ü²Í Ê × ÊÚ!ß Ü!ÒLÔ ¢ Í Ê CÍÒ.Î Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð0Ú Ñk Ê ÔÍÏ Ú Ô" Ê Ô³ÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ
Ò>Ó2CÔn Êâl9z9!Õ Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎgÎÜ!Î2×YÎÒLÔ Ë Î Ð  ÐJÈ
. ÔfÍ!Î2× ß ×3ÎJÒ.ÎÔw£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î(à×0Ò>Ý@Ü Ð ÍÒ.ÎsØ_Ô Ð ÎÔ Ë Ò ÐJÙÊÐIÊÚ!ß Í!ÎÑ°pÌ Ð@Ê Ï.×3Îã!Î ä Ò.ÌTÔ Ë áÏ ÊÐ Î ÊÚ ÒLÑ¸Î2× Ë6Ð ÎÔÃ¡8Þ9Ï Ú!Ë
Ú ÑÔ Ê Ü9Îy Ú P<ÎÒ7× ÙÌ5*ÎÔ!Ì*×0Í!Ô Ú Ô"*ÎÔ;ÎJÒLÔ È Ø_Ñ¿(Î×&TÏ.ÎÒ>Ý@ÜzÍ Ê  Ú Ò Ë3Ð Í!Î2×  ÒLÔZà× Ú Ý@Ü Ê ÔXÍ!Î2×PÌ ä ÒLÍ!Ò.Î× Ð ÎÔ
£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎÎÒLÔ!Î× ÙÌz*ÎÔ!ÌD×0ÍÔ Ú Ô"QÞ9Ï.ÎÒLÔ!Î2× ÈTÉ Ò.Î ä9Ð ×6ÎÑ Ê Ì*àGÎ2×0Ü Ê Ï.àXÍ!Î Ë ÞZ×0Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ`î¸ÒLÔ!ÞDÎJÏ Ë ÒLÔzÍ!Î2×
Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×3ÎÔR³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐJÙÊÐ Í!Î2× ß ×3ÎÒ.ÎJÔR£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î ânË Ò.ÎÜ!Î . à!à È Á È §ZÖz Ë ÒLÔÍ Ê ÔzÍ!Î2×sÌ ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎJÔ£àGÎ2×&´
ã ÙÊ Ý@Ü!Î[ÔÒ>Ý@Ü Ð  Ú àGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð ÎJÔ È Ø_ÑéÎP*ÎÔ Ë0ÊÐ [Í Ê  Ú ÎÒ* ÐË Ò>Ý@Ü Ê Ô«Í!Î2×fÌ ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎJÔã£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î[àtÎJÒ
Õ Á 9r; ÎÒLÔPPÎJÒ Ð Î2×gÞ8×6Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!Î2×î¸ÒLÔ!Þ*ÎÏ ¢ Í9Î× Ê Ï Ë ¾WÒLÔ:<ÎÒ ËfÊDÚ9ß ÎJÒLÔ9Î;ÒLÔ Ð Î×6Ñ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎgÑk Ê ÔÍ^´
Ï Ú Ô"[ÒLÔ Ð Î2×3á×6Î Ð Ò.Î2× Ð  Ú ×0Í!Î  ×3Ì:z ÊoÈG ÒLÔ!Î Ë ÌTÏ>Ý@Ü!ÎdÑw Ê ÔÍ!Ï Ú Ô"`Þ*ÌTÔ!Ô Ð Î Ê ÔFÍ9Î× ß ×6ÎÒ.ÎÔ£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î
ÔÒ>Ý@Ü Ð Í!Î Ð ÎÞ Ð Ò.Î2× Ð PÎ×6Í!ÎÔ È8É Ò.ÎàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð ÎÔWÔ Ð Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ!Î>PWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔÀÍ9Î× ß ×6ÎÒ.ÎÔ Ú ÔÍÀÍ!Î2×ªÌ ä ÒLÍÒ.Î2×&´
Ð ÎÔ£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎC2ÎJÒ*DÎJÔ ¢ Í Ê fÍ!Ò.Î)/Ì*×6áÜ!ÌTÏ.ÌzTÒ.ÎªÍ!Î Ë Ñ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔc£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ!×6ÎÏLÒ.Î ß¬Ë Í Ú ×0ÝÜ`Í!ÎÔ
Zá Ê ÔÔ Ú Ô" Ë  ÚË3Ð0Ê ÔÍFÍ9Î×)£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ú ÔÍ¾Í Ú ×@Ý@Ü¾ÍÒ.Î É Î ß Î2Þ Ð ÎÔ Ð YÒ>Ý@Þ8Ï Ú Ô" ÊÚ!ß *× Ú ÔÍ¾Í!Î2×	³RÎJÏLÒ.Î ßnÊDÚ9ß ´
ßnÊ Ï Ð6Ú Ô"[àGÎ2ÎÒLÔ!ã Ú  Ð WÒ.×6Í È
É Ò.Î)£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ!Ñ[Ì*×6áÜ!ÌTÏ.ÌzTÒ.ÎPÍ!Î Ë ³RÎÏLÒ.Î ß¬Ë¿Ê ÔNÍ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔc£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎªÒLÑÎ× Ë3Ð ÎÔ ;ÀÙÚ ÜÏ*P¡8Þ9Ï Ú!Ë¿Ú Ô Ð Î2×&´
Ë Ý@Ü!ÎÒLÍ!Î ÐpË Ò>Ý@ÜuÍ9Î Ú9Ð ÏLÒ>Ý@Ü*ÌTÔuÍ!Î2×IÒLÑêP<ÎÒ Ð ÎJÔkÃ¡8Þ9Ï ÚËPâ¬Ë Ò.ÎÜ!Î . àà È Á Èë8:9 àE2 ¢  ÊDËpË Ò>Ý@ÜuÒLÔuÍ!Î2×!Ì*×0Ñ®Í!Î2×
³RÎã!ÎÞ Ð Ò*9Ò ÐJÙÊÐ0Ë Þ Ú ×&*ÎÔdWÒLÍ9Î× Ë áÒ.ÎP*ÎÏ ÐJÈ . ÔaÍ!Î2×vÌ ä ÒLÍÒ.Î2× Ð ÎJÔk£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î<Ò Ë3Ð Î2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ Ë ÎJÒLÔkÔ Ð Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ
PWÒ Ë Ý@Ü!ÎÔÎ2× Ë3Ð ÎJÑ Ú Ô!Í,P<ÎÒ Ð ÎJÑ½Ã¡8Þ9Ï Ú!Ë  Ú àGÎ2Ì*à Ê ÝÜ Ð ÎÔ ÈÉ Ò.Î Ë Î2×gÒ Ë3Ð ð½ÎJÍ9Ì!Ý@ÜÔ!Ò>ÝÜ ÐfË Ì ÊDÚ!Ë DÎá!× ÙÊ  Ð
WÒ.Î Ê Ô;Í!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔZ£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î  !×6Ì:5 ÊoÈTÉ Ò.Î>Ô Ð Î× Ë ÝÜ!Ò.ÎJÍ9ÎYÞ ÙÌTÔ!Ô Ð ÎÔ;Í Ê × ÊÚ!ß  Ú × ÙÚ Ý0Þ? Ú!ß@ÙÚ Ü!×3ÎJÔ Ë ÎÒLÔ ¢
Í Ê [ÒLÔ ÊDÚ!ß ÎÒLÔ Ê ÔÍ9Î× ß ÌTÏ**ÎÔÍ!ÎÔ#n¡ZÞ9Ï.ÎÔ`ð½ÎPPÎJÒLÏ Ë ÎÒLÔ!Î Ê Ô!Í!Î2×6ÎuÍ9Î×N8Ò.Î×RÑ ÙÌz*ÏLÒ>ÝÜ9ÎJÔZ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð  Ê ×6Ò Ê Ô^´
Ð ÎÔ¾ÎÒLÔ!Î2×@£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎuÔ Ê Ý@ÜÍ9Î×)WÑk Ê ÔÍÏ Ú Ô"[Í!ÌTÑ;ÒLÔ!Ò.Î× Ðw â Ê Ñ¦ _È î²ÎÏ>Ý@Ü!Î0 Ê ×0Ò Ê Ô Ð ÎgÍ!ÌTÑ;ÒLÔ!Ò.Î× Ðp¢
Ò Ë3Ð YÒ.ÎJÍ9Î× Ú ÑÎÔ"`Ñ;Ò Ð Í!ÎÑæZá Ê ÔÔ Ú Ô" Ë  ÚË3Ð@Ê Ô!Í¾Í!Î2×>£àGÎ2×3ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ú Ô!Í¾ÒLÔ Ë àGÎ Ë Ì*ÔÍ!Î2×6ÎgÍ9ÎJÑèÍ!Î Ë (Ì5´
Ï Ú Ñ[ÎÔ Ë *Î2×6Þ9Ô ÙÚ á ß#ÐJÈ
. à Ë Ý@ÜÏLÒ.ÎP*ÎÔÍì<Î2×0Í!ÎÔê/Ì9Í!ÎÏLÏ.Î Ú ×¥PÎ Ë Ý@Ü!×3ÎÒ.à Ú Ô"Í!Î2× Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×3ÎÔê³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐJÙÊÐ ÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ
Ò>Ó2CÔn Êâl9z9!Õ Y´V£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÒLÔ¾Í!Î2×	 Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð áÜ ÊDË ÎÞ8×0Ò Ð Ò Ë ÝÜXÍÒ Ë Þ Ú!Ð Ò.Î2× ÐJÈ9É Ò.Î Ë áGÎ2Þ Ú Ï ÙÊ ×3Îd³YÎ2ãÎ2Þ Ð Òµ´
9Ò ÐJÙÊÐ Í!Î2×Ì ä ÒLÍ!Ò.Î× Ð ÎÔ(×6Ì*àtÎaÑ;Ò Ð ³RÎÏLÒ.Î ß Þ*ÌTÔ!Ô Ð ÎQÍ Ú ×0ÝÜ/ÎÒLÔ5Ü!ÌTÑ[Ì5*ÎÔ!Î Ë 9Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð Ñ[Ì9Í!ÎÏLÏ&Ñ;Ò Ð ÏLÒLÔ!Î Ê ´
×6ÎÑ É Ò>ÝÜ Ð ÎP*× Ê ÍÒ.ÎÔ Ð ÎÔ Ë ÎÔ!Þ8×3ÎÅÝ@Ü Ð  Ú ×w×6Ì*àGÎÔ!ÌDàGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Îg Ú!Ð àGÎ Ë Ý@Ü!×0Ò.Î2àGÎÔ<Î2×6Í!ÎÔ ; Ï.Îp èoÈÉ Ò.Î
. Ú!Ë PÎ2× Ð0Ú Ô"Í!Î2×=³YÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐÅÙÊÐ6Ë Þ Ú ×2DÎJÔ ß@ÙÚ ×*Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ!ÎÔ!Î É ×3ÎJÜWÒLÔ!Þ*ÎÏ Ê ÔÍ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ`£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9Î
2ÎÒ* Ð Î2× Ë6Ð Ñ Ê Ï Ë ÎÒLÔ!Î . ÔÒ Ë Ì Ð ×6Ì*áÒ.Î¾Í!Î Ë ³YÎÏLÒ.Î ß¬ËFânË Ò.ÎÜ!Î . àà È Á È8tÕ  ÈÉgÊË /Ì9Í!ÎÏLÏRÍ9Î×[Ü9ÌTÑ[Ìz*ÎÔ!ÎÔ
9Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð ×6ÎÒ>Ý@Ü Ð Í Ê Ü!Î2×gÔÒ>Ý@Ü Ð Ñ`ÎJÜ9× ÊDÚËy¢ Í!Ò.Î[³YÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐÅÙÊqÐ ÒLÔÍ!Î2×d Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð áÜ ÊDË ÎDÌTÏLÏ Ë3ÐÅÙÊ ÔÍ!Ò*R Ú
àGÎ Ë Ý@Ü!×6ÎÒ.àGÎÔ â¬Ë Ò.ÎÜ!Î ;fÊ á È Á È ¦ È § È 5Ò Ð Í!ÎÑÞ5Ì9Í9ÎJÏLÏ ¢ ÒLÔaÍ!ÎÑ¯Í ÊË ³RÎJÏLÒ.Î ßÊ Ï Ë *ÎP*ÎÔ!ÎÒLÔ Ê ÔÍ!Î2×DÎ×3Þ9Ò.áá"´
Õ8z8 ;fÊ áÒ Ð ÎÏ ÇÈÉ Ò Ë Þ ÚË6Ë Ò.ÌTÔ
Ð Î ¢ *×3Ìz*ã ÙÊ ÝÜ!Ò**Îg Ê Ý	Î Ð3Ð ÎÔ ÊDÚ!ß *Î ßnÊ  Ð YÒ.×0Í ¢ Þ ÙÌTÔÔ9ÎJÔÍ!Ò.Î Ê ÔCÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ,£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!ÎDÎJÑ`Î Ë6Ë ÎÔ!ÎÔ
³YÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò ÐÅÙÊÐ6Ë Þ Ú ×2DÎJÔ Ú ÔÍCàGÎ Ë Ì*ÔÍ!Î2× Ë ÍÒ.ÎNàGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð Î . ÔÒ Ë Ì Ð ×3Ì*áÒ.ÎNÛ ÚÊ ÏLÒ Ð0ÊÐ Ò* Ú9Ð àtÎ Ë Ý@Ü!×6Ò.ÎàtÎJÔ
<Î2×0Í!ÎÔ ânË Ò.ÎÜ!Î ;fÊ á È Á È ¦ È §: È Ø_ÔëÍÒ.Î Ë ÎÑ /Ì9Í!ÎÏLÏYÎ2×2TÒ.à ÐXË Ò>ÝÜ¶ÍÒ.Î(Î2×3Þ9Ò.áá Ú Ô^ÒLÑ PÎ Ë ÎÔ Ð ÏLÒ>Ý@Ü!ÎÔ
ÎJÔ Ð Ï Ê Ô"5ÎÒLÔ!Î2×QÞ8×6Ò Ë6Ð0Ê ÏLÏ.Ìz*× Ê áÜÒ Ë Ý@Ü!ÎÔ xÕy959 ´f³YÒ>Ý@Ü Ð0Ú Ô"CÒLÔæÍ9Î×c£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î ÈvÉ Ò.ÎR(Î×3Þ9Ò.áá Ú Ô"D×6Ìz5´
ã ÙÊ Ý@ÜÒ**Î2×d Ê Ý	Î Ð6Ð ÎJÔ Ð ×0Ò Ð6Ð Í Ê ÔÔ ÊDÚ!ßV¢ <ÎÔÔÍ!Î2× . Ô Ð ÎJÒLÏÍ!Î2×ÃWÒLÏLÏLÒLÔ^ Ë àÒLÏLÍ Ú Ô"ÀàGÎÒ(Í!ÎÔã Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð ´
áÏ ÊÐ6Ð ÎÔ#*Î2×0ÒLÔ"XÒ Ë3Ðg â Ê ÔGÁ _ÈGÉ Ò.Îk Ê Ý	Î Ð6Ð ÎaÒ Ë6Ð Í Ê àGÎÒ Ú ÑµÍÒ.Î . Ý@Ü Ë Îw*Î2×6Þ9Ò.áá Ðp¢ ÍÒ.ÎQá Ê × Ê ÏLÏ.ÎÏX Ú Í9ÎJÔ
 Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ô Ê Í!ÎÏLÔg*Î2×6Ï ÙÊDÚ!ß#ÐJÈDÉ Ò.Î> Ê × Ð ÎJÔ Ë Ò Ð Ô Ê Í!ÎÏLÔ Ë ÒLÔ!ÍzÒLÔ;Í9ÎJÑà*Î2ÌTÑ[Î Ð ×0Ò Ë Ý@Ü!ÎÔc/Ì9Í!ÎÏLÏ Ë ÌTÑ[Ò Ð ÎÔ Ð ´
Ï Ê Ô"ÀÎÒLÔ!Î2× xÕP9z9 ´f³WÒ>Ý@Ü Ð6Ú Ô"XÌ*×0Ò.ÎÔ Ð Ò.Î2× ÐJÈtÉgÊ àtÎJÒ Ë ÝÜ9ÎJÒLÔ Ð ÎÒLÔ!Î`Í!Î2×àtÎJÒLÍ9ÎJÔÒLÑÜ(×0ÒLÔ"Ò.á ÙÊ Û Ú Ò* Ê Ï.ÎÔ Ð ÎÔ
³WÒ>Ý@Ü Ð6Ú Ô"*ÎÔ ÊDÚË *ÎP2ÎÒ>Ý@ÜÔ!Î Ð  ÚË ÎJÒLÔ ¢ Í Ê ÒLÔÍ!Î2×=³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*8Ò ÐÅÙÊÐ Þ*ÎÒLÔ¾ÒLÔ<ÎÒ ËgÊDÚ!ß ÎJÒLÔ9Îg9Ò.Î2×2 ÙÊ ÜÏLÒ**Î
:¡9Ñ;Ñ[Î Ð ×0Ò.ÎuàGÎP ÙÚ TÏLÒ>Ý@ÜÍ!Î ËÉ ×3ÎÜ:WÒLÔ!ÞDÎJÏ Ë *Î ß¬Ú Ô!Í!ÎÔ Ú ×0Í!Î Èn ÒLÔ9Î[£×0Ò.ÎÔ Ð Ò.Î2× Ú Ô";Í!Î2×0 Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ô Ê ´
Í!ÎÏLÔÎÔ Ð Ï Ê Ô";Ô Ú ×YÎÒLÔ!Î2× ÊDÚ!Ë DÎy2ÎÒ>Ý@ÜÔ!Î Ð ÎÔ  Õy9z9 ´f³WÒ>Ý@Ü Ð6Ú Ô"[ Ú ×0Í!Î ÊÚ Ý@Ü#*Ì*Ô/ê&Ò Ú Î ÐÊ Ï ÈW ê&Ò Ú ¦ IÊ Ô
ÎJÒLÔ9ÎJÑ¤WÒ}ª¦Ó&« ¬ . Ï}­V®&« ¬¯´ ;gÚ à ÚË àGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î ÐJÈÉ Ò.Î ä Ò Ë3Ð ÎÔ"`ÎJÒLÔ9Î× ÊDÚË *ÎP2ÎÒ>ÝÜ!Ô!Î Ð ÎÔ,³YÒ>Ý@Ü Ð0Ú Ô^ ß@ÙÚ Ü!× Ð ÎJÔ
Ë Ò.Î ÊDÚ!ß ÎÒLÔ!Î Ë áGÎPÒ.ÎÏLÏ.Î(Î×&2Î×3× Ú Ô^ Ë *Î2× Ð ÎÒLÏ Ú Ô^[ÒLÔÔ9Î×6Ü Ê Ï.àÍ!Î Ë); ×0Ò Ë3Ð@Ê ÏLÏ Ë  Ú × ÙÚ Ý@Þ È
 ÚË0Ê Ñ[Ñ[ÎÔ ßnÊDË6Ë ÎJÔ!ÍCàÏ.ÎÒ.à Ðß Î Ë3Ð  Ú Ü Ê Ï Ð ÎÔ ¢ Í Ê FÍ ÊDË 5Ì9Í9ÎJÏLÏ¿Í!Î2×gÜ!ÌTÑ[Ì5*ÎÔ!ÎÔ³RÎÏLÒ.Î ß¬Ë Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð Ñ;Ò Ð ÎÒµ´
Ô!ÎÑ÷ÏLÒLÔ!Î Ê ×3ÎJÔ É Ò>ÝÜ Ð ÎP*× Ê ÍÒ.ÎÔ Ð ÎÔCÔÒ>Ý@Ü ÐgÊDÚË ×6ÎÒ>Ý@Ü Ðp¢GÚ Ñ÷Í!Ò.Î`àGÎ2Ì*à Ê Ý@Ü Ð Î Ð Î . ÔÒ Ë Ì Ð ×3Ì*áÒ.Î`Í!Î Ë ³YÎÏLÒ.Î ß¬Ë
Ê ÔÎÒLÔ!Î2× ß ×3ÎÒ.ÎJÔ`£àtÎ×3ã ÙÊ Ý@Ü!Îc Ú àGÎ Ë Ý@Ü!×6ÎÒ.àGÎÔ È Ô Ð Î2×k¥PÎ2× ÙÚ Ý0Þ Ë Ò>Ý@Ü Ð Ò* Ú Ô"*Î2ÌTÑ[Î Ð ×0Ò Ë Ý@Ü!Î2×= Ê Þ Ð ÌD×6ÎÔ
Ë ÌKWÒ.ÎÍ!Î2×ªÒLÔ!Þ*ÌTÜ ÙÊ ×6ÎÔ Ð ÎJÔ ÙWàGÎ2×6Ï Ê *Î2× Ú Ô^`Í!Î2×N³RÎ2ãÎ2Þ Ð Ò*9Ò Ð ÙÊÐ0Ë Þ Ú ×2*ÎÔzÍ!Î2×ªÑ;Ò Ð6Ð Ï.Î2×6ÎÔ£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!Î Ú ÔÍ
Í!Î2×	*Î2×6Þ8Ò.áá Ð ÎÔ# Ê ÝÎ Ð3Ð Î ¢ Ï ÊDË6Ë ÎÔ Ë Ò>Ý@ÜÍ!Ò.Î=DÎJÑ`Î Ë6Ë ÎÔ!ÎÔ ;gÚ ×&*ÎÔ Ú!Ð àGÎ Ë Ý@Ü!×3ÎÒ.àGÎÔ È
í#îLï ðÛñòó,ôpõyös÷
Ø_Ô«Í!Î2×0*ÌD×0ÏLÒ.ÎP*ÎÔÍ!ÎÔ . ×6àGÎÒ Ð Þ*Ì*ÔÔ Ð Î*ÎP2ÎÒ* Ð <Î2×0Í9ÎJÔ ¢ Í Ê FÍÒ.Î[/Î Ð Ü!Ì9Í9Î[Í!Î2× Ð Ü!Î2×6Ñ;Ò Ë ÝÜ?´_ÍÒ* Ú!Ë ÎÔ
 Ð ×3Î Ú!Ú Ô" Ú Ô Ð Î2× Ë3Ð ×6ÎÒ ß ÎÔÍ!ÎÔî¸ÒLÔ!Þ*ÎÏLÔ Ë ÎJÜ9×= Ú!Ð *Î2ÎJÒ**Ô!Î Ð Ò Ë3Ðp¢ Í ÊDË ×3ÎJÛ Ú ÎÔ"P*Î2×0Ü Ê Ï Ð ÎÔ«áÜ!ÌTÔ!ÌTÔ!Òµ´
Ë Ý@Ü!Î2×w(Ì*×0Ï ÙÊDÚ9ß Î×3ÎPÎ2Þ Ð Î Ê ÔæÎÒLÔ!Î2× ß ×6ÎÒ.ÎÔ£àGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎR ÚæÚ Ô Ð Î2× Ë6Ú Ý@Ü!ÎÔ È 5Ò Ð Í!Î2×NÒLÔÍ!Ò.Î Ë Î2× . ×6àGÎÒ Ð
Ê Ô"*ÎP Ê ÔÍ Ð ÎÔx/Î Ð Ü!Ì8Í!Î/Þ Ê Ô!ÔyYÒ Ë ÝÜ9ÎJÔÎJÏ ÊË6Ð Ò Ë ÝÜ9ÎJÔ Ú Ô!Í,ÒLÔ!ÎÏ ÊDË3Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ¥sÎJÒ Ð × ÙÊ DÎ ÊÚ!ß *× Ú ÔÍÒLÜ?´
×6Î2×=*Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ!ÎÔ!ÎÔã°pÎJÑ`áGÎ2× ÊÐ6Ú × Ê àÜ ÙÊ Ô"TÒ*DÞ*ÎÒ Ð ÎÔ Ú Ô Ð Î2× Ë Ý@ÜÒ.ÎÍ!ÎÔ,PÎ×6Í!ÎÔ ÈWyË TÒ.à Ð ð½ÎJÍ9Ì!Ý@ÜàGÎ2×6ÎÒ Ð0Ë
³ ÙÌTÔ Ð *ÎÔ Ë3Ð ×3Î Ú Î ä áGÎ2×0ÒLÑ[ÎÔ Ð Î Ê Ô(ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ!á×6ÌDàGÎÔ5Ñ;Ò Ð ÎÒLÔ!Î2×  Ô!Î2×2*Ò.Î ÊÚ ã ÙÌ Ë6Ú Ô"c*ÌTÔÎÒLÔÒ**ÎÔ®Ñ[ÎP ¢
ÒLÔëÍ!ÎÔ!ÎÔ¼Î ä átÎ×6ÒLÑ[ÎÔ Ð ÎÏLÏÒLÔ!ÎÏ ÊDË3Ð Ò Ë Ý@Ü!Î Ú ÔÍëÎÏ ÊDË3Ð Ò Ë Ý@Ü!Î, Ð ×3Î Ú àGÎÒ Ð × ÙÊ *Î*Î Ð ×6ÎÔÔ Ð <Î2×0Í9ÎJÔ¶Þ ÙÌTÔÔ9ÎJÔ
 ¥ Ú × è Ö È °p×3Ì Ð CÍ!Î2×¾Ü9ÌTÜ!ÎÔyÜ!Ì Ð ÌTÔ!ÎÔ!ã ÙÚ!Ë0Ë ÎÍ!Î2×ÀÜ!Î Ú!Ð Ò**ÎÔ¼:¡9ÔÝ@Ü!×3Ì Ð ×3ÌTÔ Ë3Ð × Ê ÜÏ Ú Ô^ Ë Û Ú ÎÏLÏ.ÎÔ Ë ÒLÔÍ
ÍÒ.Îd ÙÊ ÜÏ.× ÊÐ ÎÔzÍ!Î2×<ÒLÔ!ÎÏ ÊDË3Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ¥PÎÒ Ð × ÙÊ *ÎÒLÑø(ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔXÔ!Ì!Ý@Ü Ë ÎÜ!×<Ô!Ò.ÎJÍ9×0Ò* ÈTÉgÊ Í ÊDË £àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎJÔ?´
Ë Ò**Ô Ê Ï Ú Ô Ð Î2× Ë3Ð ×6ÎÒ ß ÎÔÍ!ÎÔæî¸ÒLÔ!Þ*ÎÏLÔ Ú Ñ ß@ÙÚ Ô ß × ÙÌ5*ÎÔ!Ì*×0Í!Ô Ú Ô"*ÎÔÞ9Ï.ÎÒLÔ!Î2×`Ò Ë6Ð;Ê Ï Ë Í ÊDË 8Ò**Ô Ê ÏªÍ!Î2×
(ÌTÏ Ú Ñ[ÎÔ Ë3Ð ×3Î ÚÚ Ô" ¢ Þ Ê ÔÔ¾ÍÒ.ÎÒLÔ!ÎÏ ÊDË3Ð Ò Ë Ý@Ü!Î0³ ÙÌ*Ô Ð *ÎÔ Ë3Ð ×6Î ÚÚ Ô"NÔ!Ì!Ý@Ü¾ÔÒ>Ý@Ü Ð ÌDàGÎ2×6ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ Ë ÎÔ Ë Ò Ð Ò* Ê Ô?´
*ÎP Ê ÔÍ Ð <Î2×6Í!ÎÔ È9É Ò.Î Ë Î Ë (×6Ì*àÏ.ÎJÑìÞ ÙÌTÔÔ Ð ÎÑ;Ò Ð Í!ÎÔZ Ú Þ ÙÚ Ô ß#Ð Ò**ÎÔ#:¡9ÔÝ@Ü!×3Ì Ð ×3ÌTÔ Ë3Ð × Ê ÜÏ Ú Ô^ Ë Û Ú ÎÏLÏ.ÎÔ
ÎyDÎJÔ Ð0Ú ÎÏLÏE*ÎÏ ÙÌ Ë3Ð PÎ2×0Í!ÎÔ ¢ Í Ê[Ë Ò.ÎfÎÒLÔ!ÎfÔ!Ì!Ý@ÜÜ ÙÌ*Ü!Î2×6Îw¥s×0ÒLÏLÏ Ê Ô"fÍ9Î×@ Ð × Ê ÜÏ Ú Ô^;àtÎ Ë Ò Ð ÎÔ È
 ÒLÔcPÎÒ Ð Î2×6Î2× . Ô:<ÎÔÍ Ú Ô" Ë àGÎ2×6ÎÒ>Ý@Ü;Í!Î2× Ð Ü!Î2×6Ñ;Ò Ë ÝÜ?´_ÍÒ* Ú!Ë ÎÔZ Ð ×6Î ÚÚ Ô" Ú Ô Ð Î2× Ë6Ð ×6ÎÒ ß ÎÔÍ!ÎÔ`î¸ÒLÔ!Þ*ÎÏLÔ
Ë ÒLÔ!Í ß Î2×3×6Ì8ÎÏ.Î2Þ Ð ×6Ò Ë ÝÜ9Î@¾YÎ Ð Î2×6Ì Ë3Ð × Ú Þ Ð6Ú ×6ÎÔ È Ø_Ñæ Ú *ÎÍ!Î2×C5ÒLÔÒ ÊÐ6Ú ×0Ò Ë Ò.Î2× Ú Ô^w*ÎPYÒLÔÔ!ÎÔXÍ ÙÚ ÔÔ!Î ß Î2×6×3Ì5´
ÎJÏ.Î2Þ Ð ×0Ò Ë Ý@Ü!ÎNvÒLÏLÑ[ÎRÒLÑ;Ñ[Î2× Ë3ÐJÙÊ ×6Þ*Î2× Ê Ôc¥PÎÍ!Î Ú!Ð6Ú Ô" Ê Ï Ë ÔÒ>Ý@Ü Ð ã ÙÚ ÝÜ Ð Ò**Î)ZáGÎÒ>Ý@Ü!Î2× Ú ÔÍ É Ò.ÎÏ.Î2Þ Ð ×0Ò.Þ Êß@ÙÚ ×
; Ì*ÔÍ!ÎÔ Ë0ÊÐ ÌD×6ÎÔ  9Ý	Ì: èoÈ Ø_Ü!× Ð ÎJÝ@ÜÔ!ÌTÏ.Ì5TÒ Ë ÝÜ9Î×  ÒLÔ Ë0ÊÐ ;Î2× ß Ì*×6Í!Î2× Ð *ÎÔ ÊDÚ Î ; ÎÔÔ Ð ÔÒ Ë6Ë ÎzÍ!Î2× ß Î2×6×3Ì5´
ÎJÏ.Î2Þ Ð ×0Ò Ë Ý@Ü!ÎÔßÑk Ê ÔÍÏ Ú Ô" Ú Ô!ÍCÒLÔ Ë àGÎ Ë ÌTÔÍ!Î2×6ÎNÍ!Î Ë@ ÒLÔ!ã ÚË6Ë Î Ë ÎÒLÔ"*Î Ë Ý@Ü!× ÙÊ Ô!Þ Ð Î2×ÎÌ*Ñ[Î Ð ×0Ò.ÎÔ ÈtÉÊ
9Ò.ÎÏ.Î0Î2×6×3Ì8ÎÏ.ÎÞ Ð ×0Ò.Þ Ê ÎÒLÔ!Î Ê Ô!ÌTÑ Ê ÏÃ<ÎÒ>Ý@Ü!Î(Ü!ÌTÔ!ÌTÔ9ÎJÔ!Ñ[Ì9Í!Î Ê Ï Ë (Ì*×0Ï ÙÊDÚ9ß Î×3ÎPÎ2Þ Ð Í9Î×CÑk Ê ÔÍÏ Ú Ô"
àGÎ Ë Ò Ð 2ÎJÔ ¢ Ò Ë3Ð Í!Ò.ÎÒLÔ[ÍÒ.Î Ë Î2× . ×6àGÎÒ Ð Î2× Ë3Ð Ñ Ê Ï Ë ÎJÒLÔ^*Î Ë Î Ð  Ð Î)5Î Ð Ü!Ì9Í!Î)PÎP*ÎÔ;ÒLÜ9×6Î2×sÍ Ú ×@Ý@Ü Ë3Ð ÒLÑ;ÑQà Ê ×6ÎÔ
Ø_Ô ß Ì*×0Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë6Ð Ò.Î ß Î Ë ÎÜ!×C Ú9Ð DÎÎÒ*TÔ9Î Ðy¢ Í ÊDË Í"¡9Ô Ê Ñ[Ò Ë Ý@Ü!Î@(Î2×0Ü Ê Ï Ð ÎÔÀÍ!Î2×CPÎÒ>ÝÜ9ÎJÔZ/Ì9Í!ÎgÒLÔÀÍ ÙÚ Ô!Ô!ÎÔ
ÇÈ § È . ÚË àÏLÒ>Ý0Þ Õ8 Á
9Ý@ÜÒ>Ý@Ü Ð ÎJÔ Ú ÔÍ Ê ÔÒLÔÔ!Î2×3ÎJÔx×6ÎÔ"2ã ÙÊ Ý@Ü!ÎÔ` Ú Ý@Ü Ê × Ê Þ Ð Î2×0Ò Ë Ò.Î2×6ÎÔ ÈW × Ë3Ð Î ä áGÎ2×0ÒLÑ[ÎÔ Ð Î¾Ñ;Ò Ð Í!Ò.Î Ë Î2×
GÒ.ÎJÏ Ë Î Ð  Ú Ô^[ Ú ×0Í!ÎÔÒLÔ Ú Ô Ë Î×3Î2× . ×3àGÎÒ Ð0Ë *× Ú ááGÎuàtÎ×3ÎÒ Ð0Ë Í Ú ×@Ý@Ü"*Î ß@ÙÚ Ü9× ÐJÈ
 ÒLÔ#<ÎÒ Ð Î2×6Î Ë . Ô:<ÎÔÍ Ú Ô" Ë3ß ÎÏLÍ5Í!Î2×@5Î Ð Ü!Ì9Í!Î Ë ÒLÔÍ5ÍÒ.Î û  tÿÂü û*%8ü tÿÂü b  ÿÂüû  ûü ùleÃ  	ÿsb  ÿÂü Fû  ­þYú ¢ ÍÒ.Î ÊDÚ9ß *× Ú Ô!ÍæÍ9Î× ; ÌTÑQàÒLÔ ÊÐ Ò.ÌTÔ,*ÌTÔ ZÎÔ Ë Ì*×&´ ¢ . Þ Ð6ÚÊÐ Ì*×6ÎÒ**ÎÔ Ë Ý@Ü Êß#Ð ÎJÔ ß ÙÚ ×aÑ[ÎJÝ@Ü Ê Ô!Ò Ë Ý@Ü!Î9Ý@Ü Ê Ï Ð Î2×WÒLÑ;Ñ[Î2×YÑ[ÎÜ!× Ê Ô¥PÎÍ!Î Ú!Ð6Ú Ô"*ÎPWÒLÔ!Ô!ÎÔ È . Ú Ý@Ü/ÜÒ.Î2× Ë ÒLÔÍÍÒ.ÎQÍ"¡9Ô Ê Ñ;Ò Ë Ý@Ü!ÎÔ  Ò**ÎÔ Ë Ý@Ü Êß ´
Ð ÎÔ Ú ÔÍ³ÒLÜ!×  ÒLÔ9ã Ú  ÊDÚ!ß ÍÒ.ÎzÍ!Ò Ë áÏ Ê Ò**ÎÔ,Ñw Ê ÔÍ!Ï Ú Ô"*ÎÔ«àGÎÒLÑ ÙYàGÎ2×2 Ê Ô"PYÒ Ë Ý@Ü!ÎÔPPÎJÒ Ú ÔÍ
Í!×3ÎJÒ É ÒLÑ[ÎÔ Ë Ò.ÌTÔ!ÎÔFÒLÑû<Î Ë ÎÔ Ð ÏLÒ>Ý@Ü!ÎÔ¾Ô!Ì9ÝÜ Ú Ô"*Î2Þ9Ï ÙÊ × ÐJÈ
ZáGÎPÒ.ÎÏLÏ¿ÍÒ.Î ; Ï ÊDË6Ë Î`Í!Î2×gÑ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔWÑk Ê ÔÍÏ Ú Ô"DÎJÔDÌTÔ Ë ÝÜ Ê Ý@ÜCÎ2× Ë3Ð Î2×w£×6ÍÔ Ú Ô"FàÒ.Î Ð Î Ð
ÎÒLÔPÎJÒ Ð Î Ë ÎÏLÍ ¢ ÒLÔXÍ9ÎJÑìÍÒ.Î@5Î Ð Ü9Ì9Í!ÎÍ!Î2× Ð Ü9Î×6Ñ;Ò Ë Ý@Ü^´_ÍÒ* ÚË ÎJÔZ Ð ×6Î ÚÚ Ô" Ú Ô Ð Î2× Ë3Ð ×6ÎÒ ß ÎÔÍ!ÎÔ[î¸ÒLÔ^´
Þ*ÎÏLÔ[Ø_Ô ß Ì*×6Ñ ÊÐ Ò.ÌTÔ!ÎÔ ÙÚ àGÎ2×yÍ!ÎÔ Ú Þ9Ï.Î ÊÐ Ò.ÌTÔ Ë Ñ[ÎJÝ@Ü Ê ÔÒ Ë Ñ ÚË ÏLÒ.Î ß Î×6ÔNÞ Ê Ô!Ô È î³ÎJÒ Ð Î2×6Î	Ô Ð Î× Ë6Ú Ý@Ü Ú Ô"*ÎÔ
Ê Ô Ë ÌTÏ>Ý@Ü!ÎÔ|:¡ Ë6Ð ÎÑ[ÎÔ³Ñ;Ò ÐuÚ Ô*ÌTÏLÏ Ë3Ð ÙÊ Ô!ÍÒ*<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔãyÜ!ÌTÔ9ÌTÔ!ÎÔÑ[Ì9Í9ÎJÔÌ*ÜÔ!ÎzÒLÔ Ð Î2×0Ñ[ÎÍÒ ÙÊ ×3ÎyÜ ÊDË Î
Þ ÙÌTÔ!Ô!ÎÔßPÎÒ Ð ×6ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔÍ!ÎÔ ÚËJÙÊÐ ÏLÒ>ÝÜ9Î  ×6Þ*ÎÔÔ Ð ÔÒ Ë6Ë Î ÙÚ àtÎ×Í!Ò.Î³RÌTÏLÏ.ÎQÍ!Î2×)<ÎÒ>Ý@Ü!ÎÔßyÜ!ÌTÔ9ÌTÔ!ÎÔÑ[Ì9Í9Î
ÒLÔÑ Ê × Ð ÎÔ Ë Ò Ð Ò Ë Ý@Ü!ÎÔyÜ ÊDË ÎÔ ÙÚ àtÎ×& ÙÊ Ô"DÎJÔ«ÏLÒ.Î ß Î2×6Ô ÈÉgÊ × ÙÚ àGÎ2×uÜ!ÒLÔ ÊDÚË <Î2× ß ÎJÔ«ÍÒ.Î  ×2DÎàÔÒ Ë6Ë Î[Í!Ò.Î Ë Î2×
. ×3àGÎÒ Ð ÍÒ.Î× Ê *Î ÊDÚ!ßV¢ YÒ.Î Ë Ò>Ý@ÜæÍ ÊDË <ÎÒ>Ý@Ü!ÎyÜ!Ì*Ô!ÌTÔ!ÎÔàtÎJÒPÎÒLÔ!ÎÑçÞ*ÌTÔ Ð ÒLÔ Ú Ò.Î2×0ÏLÒ>Ý@Ü!ÎÔ ÙWàGÎ2×& Ê Ô"
ÒLÔìZÌ ß#Ð ´f5Ì8Í!Î:¡ Ë3Ð ÎJÑ`ÎJÔKàtÎJÒLÑ ÙWàtÎ×& Ê Ô"ãDÌTÔPPÎJÒC Ú Í!×6ÎÒ É ÒLÑ[ÎÔ Ë Ò.ÌTÔ!ÎÔ©DÎ×6Ü ÙÊ Ï ÐÈr × Ë3Ð Î°pÎP´
Ë3Ð Î ä áGÎ2×6ÒLÑ[ÎÔ Ð Î Ê Ô³ÎÒLÔ!Î2×[£àGÎ2×6ã ÙÊ ÝÜ9ÎÀÍ!Î Ë ZÌ ß#Ð ´f5Ì9Í9ÎP´f/Ì9Í!ÎÏLÏ Ë ¡ Ë3Ð ÎÑ Ë Z×°ªÒ £0­w Ú ×6Í!ÎÔ²Î2àGÎÔ ßnÊ ÏLÏ Ë
*ÌTÔ Ú Ô Ë Î2×6Î2× . ×6àGÎÒ Ð6Ë D× Ú áátÎ Ú Ô Ð Î2×NÏ Ð × Ê Ü!Ì!Ý@Ü: Ê Þ ÚÚ ÑaàGÎÍÒLÔ^ Ú Ô"*ÎÔ Ê Ñ°N³)£Ø ; . ´f/ÎP*áÏ ÊÐ Í!Î2×
yÚ ×3Ì*áGÎ Ê Ô¡9ÔÝ@Ü!×6Ì Ð ×6Ì*Ô³ Ê ÍÒ ÊÐ Ò.Ì*Ô Ê ÝÒLÏLÒ Ð ¡ âl ^³>rPÍ Ú ×@Ý@Ü"DÎ ß@ÙÚ Ü!× ÐÈ
É Ò.Î ß Î2×3×6ÌTÑ Ê TÔ!Î Ð Ò Ë Ý@Ü!Î	¾WÎ ÚË Ï.Î2×0Ï.ÎPTÒ.Î2× Ú Ô^w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